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Denna studie ligger inom ramen för forskningsområde kring utbildning och lärande i 
vuxenlivet, läraryrkets praxislärande och utveckling.  
 
 
Syfte: Syftet med studien är att belysa och problematisera samt berätta hur lärare beskriver sin 
egen verksamhet i det dagliga samtalet, att upptäcka mönster i förändringsarbetet. 
Undersökningen fokuserar på följande fenomen: innehåll i process, lärandeprocess och 
förändringsresultatet. Vilka frågor lyfts fram i samtalen? Vad är det som karakteriserar en 
lärande process? Hur framträder förändring i reflekterande samtal?  
 
 
Teori: Deliberativa samtal genom aktionsforskning samt analys via teorin kommunikativt 
handlande.   
 
Metod: Denna studie är en kvalitativ studie av en fallbeskrivning. Det empiriska materialet 
består av nio gruppsamtal. Samtalen har analyserats och tolkas hermeneutiskt. Dessutom har 
andra former av dokumentation skett som till exempel observationer och dagboks- 
anteckningar. Aktionslärandeprocessen som ingår i fallstudien granskas sedan för att se om 
det finns ett mönster inom vuxnas lärande i det egna vardagsarbetet.  
 
Resultat: I tolkningen av gruppintervjumaterialet har nya kunskapskällor och ett nytt 
förhållningssätt inspirerat förskollärare. Förhållningssättet till sin egen utveckling och lärande 
visar sig hos alla fem deltagande förskollärare. Pedagogers egna upptäckt har skett i dubbelt 
bemärkelse. Det ena i en kollektiv reflektion över sitt arbete och det andra i en personlig 
förståelse om sig själv.  
 
Analysen och tolkningen av utvecklingsarbetet utifrån studiens frågeställningar gav som 
resultat två viktiga moment i lärandeprocessen: Individuella och kollektiva processer och 
interaktion mellan dessa. 
 
Utifrån de två parallella processerna och i analysen av dessa, har jag identifierat tre 
huvudaspekter: Kommunikationen och metakommunikationen i ett asymmetriskt och 
symmetrisk samarbete, de yrkesverksammas demokratiska rättigheter och reflektion av 
praktiken genom deliberativa samtal och tolkning av läroplan och lärarteorier. 
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Denna studie har sitt ursprung i mina reflektioner kring mitt uppdrag som specialpedagog. 
Uppdraget var att stödja förskollärare i specialpedagogiska frågor, med målsättningen att alla 
barn skall inkluderas oavsett funktionshinder, utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt. I 
min roll som handledare ställde jag mig frågor som: Vad gör jag?, hur kan jag följa upp mitt 
arbete och utvärdera det?. Min första tanke var att gå en kurs om utvärdering av mitt arbete 
som specialpedagog, men vid närmare eftertanke blev mitt beslut att följa upp mitt arbete med 
att ta reda på hur förskollärare beskriver sin egen verksamhet i det dagliga samtalet. Det första 
var att lyfta fram förskollärares prioriterade frågor och förväntningar. Det var för mig som 
utvecklingsledare en uppgift att utreda på vilket sätt detta utvecklingsarbete skulle 
genomföras. Vid första mötet som ägnades åt information, samtalade vi om vad 
specialpedagogik är. Rektor och jag som specialpedagog, kom med flera exempel att 
genomföra under det första steget i kompetensutvecklingen. Därefter samtalade varje 
avdelning med rektor om vad det innebär att göra en kompetensutveckling på avsatt tid. 
Handledningsavtal skrevs med förskollärare på varje avdelning. Introduktion av 
aktionsforskning genomfördes på avdelningen som blev föremål för denna studie. Alla 
deltagare utryckte att det var ett mycket lätt sätt att följa upp det praktiska arbetet. För mig 
som forskare blev Aktionsforskning ett arbetssätt som tydliggjorde mitt arbete med 
handledningsgruppen. Samtal var en viktig del av arbetet och blev centralt för denna 
undersökning.   
På vilket sätt skulle alla samtal genomföras? Vilken typ av samtal var bäst lämpade för denna 
undersökning? Det är frågor som är viktiga att besvara i denna studie för att få en 
kompetensutveckling som är tänkt att uppnå framgång hos lärare. Jag studerade samtalets 
ramar som finns att läsa hos många författare, som till exempel Normell (2002), Gems (2000), 
Wächter (1981), Lauvås och Handal (2001) med flera. Skolverket och 
utbildningsdepartementet har under de senaste årtiondena intensifierat arbetet med att stödja 
det lokala arbetet med värdegrunden, med frågeställningen som till exempel: Hur ser forum ut 
för samtal i denna förskola? 
Är deliberativa samtal möjliga i förskolan eller är det en utopi? De frågorna har jag också 
ställt mig under utvecklingsarbetets gång. Svaren på dessa frågeställningar kommer läsaren att 







Syfte och frågeställningar 
 
Under ungefär ett skolår genomfördes ett aktionsforskningsprojekt på en förskoleavdelning. 
Det är detta projekt som är underlag för studien vars syfte är att belysa och problematisera hur 
förskollärare beskriver sin egen verksamhet i samtal som sker i olika sammanhang, 
exempelvis arbetsplatsträffar, barnkonferenser och i personalrum. Men framför allt i de nio 
samtal som denna undersökning följer. Undersökningen fokuserar på följande fenomen: 
innehållet i processen, lärandeprocessen samt förändringsresultatet. Följande frågeställningar 
preciserar och avgränsar studien ytterligare. 
Innehållet  
Vilka frågor lyfts fram i samtalet och vilka prioriteras, med utgångspunkt från samtalets 
innehåll? 
Process/Aktionsforskning 
Vad är det som karakteriserar samtalet och dess process i klassrummet? 
Hur förverkligar lärare förändringar under samtalsprocess gång? 
Förändring 
Hur gestaltas förändringen i det reflekterande samtalet? 
Vilket område lyfts fram som föremål för förändring om en sådan sker? 
Vilka handlingar, frågor och reflektioner frigörs eller medvetandegör förskollärare genom sitt 












2 Några centrala begrepp för denna studie 
Skolutveckling  
”skolutveckling innebär att förändringar skall införlivas i den enskilda skolans kultur och bli en 
naturlig del i nya vardagsrutiner. Detta är en process som kräver ”uthållighet och tålamod” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2009, s. 5). Skolmyndigheten1 ser denna strävan som en systematisk 
uppläggning som byggs upp genom att kommunikation mellan olika aktörer bör finnas (politiker, 
förvaltning, skolledning och arbetslag). Det är här som kommunikation och delaktighet krävs för att 
verksamheten skall utvecklas och för att ett verkligt inflytande skall ske. Det innebär arbetslagets 
inflytande i planering av eget utvecklingsarbete där rektor och arbetslaget tillsammans styr och leder 
vilka resurser som finns ansatta och hur utvecklingsarbetet följs och utvärderas. 
Centralt för skolutveckling är grundläggande premisser som denna studie bygger på för ett 
utvecklingsarbete/kompetensutveckling på förskolan. Förskollärare är delaktiga i planering, 
genomförande och uppföljning samt utvärdering av den egna kompetensutvecklingen. Väsentlig i 
denna kompetensutveckling är att innehållet presenteras av deltagarna. Kompetensutveckling har fått 
uppmärksamhet på avdelningar i förskolan och andra förskolor i området. Rektorn har följt upp arbetet 
och stöttat det genom att ge större möjligheter till fördjupning i frågor som förskollärarna ville studera 
närmare. Rektorns ledning har stor betydelse för utvecklingsarbetet och den lokala 
kvalitetsredovisningen. Pedagoger har deltagit i föreläsningar, läst böcker och har gjort gemensamma 
reflektioner kring den uppnådda kompetensen. Rektorns kunskaper, passion och vision i det 
pedagogiska arbetet har värde för planeringen av ett långsiktigt utvecklingsarbete. Handledaren har 
mandat att kunna genomföra förändringarna tillsammans med pedagogerna. Pedagogernas lärande sker 
individuellt och i arbetslaget (Folkesson, m.fl. 2004). 
Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman skriver i sin bok Perspektiv på skolutveckling 
(2004, s. 9) att ”Kunskapen ligger aldrig framför näsan på oss” Det är en process som innebär kreativ 
rikedom, engagemang och djärvhet. För att uppnå kunskaper krävs att en lärare använder sig av många 
och olikartade sätt att lära sig. Det krävs att läraren har självkännedom. Det blir en revidering av 
kunskapssynen och förhållningssättet till omvärlden. Det är i arbetet med andra som egna kunskaper 
sätts på prov. Det är viktigt för läraren att bli engagerad i sitt eget lärande för att kunna utvecklas i 
samklang med samhällets och skolans förändringar. Det nya uppdragskravet är att lärare/förskollärare 
skall vara med och leda en självutvecklande organisation. 
Kompetensutvecklingen berör lärandet av nya arbetsformer och metoder enligt Folkesson m. fl. (2004) 
Lärares lärande anammas i ett kollektivt lärande tillsammans. ”I regeringspropositionen 
1999/2000:135 slår man fast att ”Förändringar inom skolan och vuxenutbildning vad gäller bl.a. 
ansvaret för utveckling av verksamheterna, ställer krav på nya kunskaper, nya arbetsformer och större 
samverkan mellan lärare och andra personalgrupper” (s.29). För att förstå regeringspropositionen ovan 
skulle det krävas att alla samlade individuella kompetenser förenas genom gemensamma aktiviteter i 
skolan. Med detta menas att i skolan är arbetslagen den gemensamma formen för arbetet i gruppen. 
Det är också möjligt att det kollektiva lärandet, kan ha ett gemensamt språk, att man använder sig av 
ett gemensamt yrkesspråk (Folkesson,  m. fl. 2004, s. 69). 
 
                                                     




Demokratibegreppet har utvecklats av ett flertal filosofer och pedagoger, bland annat av 
Dewey. Dewey studerar begreppet utifrån samhällssyn, samhällsanda, samförstånd och social 
medvetenhet. Kommunikation och interaktion är mycket viktigt för samhällets medlemmar. 
Detta förenar människor att handla enligt önskad jämvikt och konsensus, som skall forma ett 
organiskt samhälle. Med detta menar Hartman, m. fl. (2004, 152): Vad ”Dewey tycks ha 
betraktat demokratin inte som ett mål, utan som ett medel.”Deweys pragmatiska 
förhållningssätt handlar om samhällsfrågor som inhämtas från hans teoretiska 
framtidsmöjligheter i pedagogiken i Democracy and Educational Administration, publicerad, 
1937. Boken förkroppsligar en strävan att upptäcka och ange de idéer underförstådda i det 
demokratiska samhället och att tillämpa dessa idéer till de problem som finns i utbildningen. 
Det finns olika sätt att förstå demokratibegreppet. Enligt Englund (2000) och Lewin, (1970) 
indelas demokratibegreppet i två uppfattningar: 
Den ena är en funktionalistisk uppfattning och den andra en normativ uppfattning. Den 
funktionalistiska demokratiuppfattningen är den dominerande traditionen som definierar 
demokrati som en form för representativt bestämmande. Det handlar om en elitistisk 
demokratiform. I detta synsätt är demokrati ett medel och en modell för att fatta beslut. 
Jonsson & Roth, (2003, s.23) tar upp Englunds demokratiuppfattningar i relation till skolan. 
Bland annat att ”Med den funktionalistiska demokratiuppfattningen följer att demokrati är ett 
kunskapsområde som innehåller vissa fakta bland andra kunskapsområden/…/den normativa 
uppfattningen innebär en starkare strävan att skapa jämlika förutsättningar för elever att bli 
kapabla att delta i demokrati ”(2003, s. 51).  En mer granskande uppfattning är att en normativ 
demokrati kommer till uttryck när folket deltar i det politiska beslutstagandet. Med detta 
synsätt är ”demokrati ett mål i sig själv.” (Hartman, m. fl., 2003). I skolan utgör exempel på 
dessa ovan nämnda uppfattningar vilka företräder två olika förhållningssätt i relationen skola 
och demokrati. Ur ett funktionalistiskt synsätt utövas demokratibegreppet som ett 
kunskapsområde där man kan lära sig eller ej. Det andra synsättet, en normativ uppfattning, 
har som mål att alla elever/barn får grundläggande förutsättningar. Skolkommissionens 
utredningar 1946, SOU1946:31 och 1948:27, tog de båda första stegen efter andra 
världskriget för formuleringen av demokratibegreppet, som skapade jämlika förutsättningar 
för alla att förstå demokratins grundpremisser. Den innebär också en starkare strävan att skapa 
jämlika förutsättningar för elever att bli kapabla att delta i demokratin. Texten utrycker tanken 
som senare återfinns i skolutredningar. Bärare i deliberativa demokratiideal för skolans 
verksamhet i två viktiga dimensioner: uppfostran och undervisning som är tänkta, danas inte 
bara av medborgarnas fria uppfattningar och insikter. Därmed fri utveckling inom forskning. 
Enligt Englund ”Dessa hävdanden kan ses som starka betoningar av tron på de uppväxande 
som demokratins framtida bärare och kan sägas förebåda dagens deliberativdemokratiska 
strävanden” (Englund, 2000, s. 7). 
Inom förskolan skall personalen aktivt medverka och uppmuntra barn att utveckla förståelse 
för demokratiska värderingar. En tolkning av läroplanen sker på förskolan där alla skall kunna 
uttala sig om hur detta skall ske och tydliggöras. Barn deltar varje dag och ger uttryck genom 
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handlingar av ansvar, omsorg och respekt. Lärare skall utgå från barns perspektiv i sitt lärande 
och utveckla demokratin. Författarna Jonsson & Roth lägger fokus på att en förskjutning av 
demokratiska frågor har skett vad gäller maktutredningen (1985-1990), (SOU, 1990:44). 
”Maktutredningen var en statlig utredning i Sverige som tillsattes av vice statsminister Ingvar 
Carlsson 1985 (ju 1985:02). Kommittén hade som uppgift att ” fördjupa kunskaperna om den 
svenska demokratins villkor, om medborgarnas möjligheter att påverka sina levnadsvillkor 
och om de faktorer som skapar makt att forma morgondagens Sverige. ”Maktutredningen 
presenterades 1990 (SOU 1990:44). Författarna Jonsson & Roth lägger fokus på att en 
förskjutning av demokratiska frågor har skett vad det gäller maktutredningen (SOU 1990:44). 
Här ska demokratifrågan behandlas i stort och omfatta demokrati för skolan. Makutredningen 
har som uppgift att analysera fördelningen av makt och inflytande inom olika områden av det 
svenska samhället.  
Utredningen kom att ha betydelse för den enskildes roll i ett kollektiv. ”Folket sägs av 
utredningen förutsättas ha en kollektiv identitet där beroendet och samhörigheten mellan 
samhällsmedlemmarna betonas”( Jonsson & Roth, s 54). Med detta menas en balans mellan 
den enskildes rättigheter och plikter och kollektives rättigheter och plikter eller mer än så, 
insyn från skolan som organisation att fostra (till barn/elev) inom demokratiska värderingar. 
Utredningen betonar behovet av deliberativa samtal som involveras i både förskolan och 
skolan. Ge större möjligheter till elevinflytande i skolans olika beslut. Genom att skolan ger 
eleven gradvis medinflytande och utbildning inom demokratisk kompetens. Skolan har 
fortfarande en asymmetrisk makthierarki i sina elevrådsmöten. Hos eleven saknas insikten 
och kunskapen om att demokrati kan utövas genom att delta i olika öppna och organiserade 
möten i skolan (Brumark, 2010). 
Enligt Premfors m. fl. (2004) kan demokrati förstås på olika sätt. Men det viktigaste är att 
prata och agera för gemensamma frågor som berör utvecklingen av demokratiska värderingar. 
Den moderna forskningen lyfter teorier om det kompetenta barnet och aktivt 
kunskapssökande. Barnen fostras till att utveckla förmågan att sätta sig in i och att ta hänsyn 
till andras intressen.  Om man utgår från begreppet dialektik kan det bli en öppning. Här 
nedan finns en kort sammanfattning av termen dialektik. 
Dialektik 
Dialektik. ”Tekniken att argumentera genom att väga skäl och motskäl mot varandra: Hegels 
schema tes-antites-syntes (Svenska ord, 1999). Ordet dialektik används som konsten att 
samtala med syfte att uppnå sanningen och konfrontera olika uppfattningar. Platon skrev att 
en dialektiker är en person som kan ställa frågor och ge genomtänkta svar. Genom att använda 
detta tillvägagångssätt kan man nå koncensus. Sokrates var också dialektiker och genom ett 
analytiskt samtal kunde han ställa frågor med undersökande syfte och utrycka möjlig ovisshet 
hos sina opponenter. På det sättet kom man fram till att genom samtalet kom människan att 
föra motsatta åsikter och kunde komma fram till en sanning. Detta kom att kallas dialektik. 
Georg Wilhelm Hegel (1770-1831) var en filosof som skapade debatt om dialektik på 1800-
talet. Han skapade opinion för en systematisk teori om dialektiken. Han ansåg att i världen 
finns en koalition mellan motsatta krafter. I Hegels dialektik hade utvecklingen en absolut idé 
som han kallade för ”världsanden, världsförnuftets utveckling. Det som utvecklats inom 
naturen och den mänskliga historien tillskriver Hegel världsförnuftet.” Han menar att allting 
utvecklats genom motsatser ingripna i varje föremål och allt har sin historia. För Hegel liksom 
för grekerna var det en självklarhet att naturen måste ha en tänkande ande. Idag kan vi läsa 
empiriska resonemang som utgår från det tänkandet för att det finns en övertygelse om att 
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naturen måste ha ett tänkande och att förnuftet aldrig kan stå i motsättning till naturen 
(Kirilenko, & Korsjunova, 1989, s.120-123).  
Hegel har stor betydelse för utvecklingen av dialektiken genom tänkandet och 
språket.”Utvecklingen av tänkandets historia förhåller sig till sin utveckling i den enskilde 
dialektikerns medvetande precis som en organisms utveckling inom paleontologin förhåller 
sig till sin utveckling inom embryologin. Att denna regel gäller för begreppens utveckling 
upptäcktes av Hegel. I den historiska utvecklingen speglar tillfälligheten en viss roll, vilken 
inom det dialektiska tänkande liksom embryologin, ingår i nödvändighetens sammanfattning 
”(Engels, 1975, s. 164). Hegels idealism leder till misstro mot människan. Det är kritik mot 
Hegels dialektik. För Hegel- historien är full av konflikter i processen som leder fram till allt 
rikare mer passande visioner. De gäller för hela tidsperioder, för människor som involveras i 
dessa och inte för enskilda individer. Det är dessa intersubjektiva visioner som Hegel kallar 
”tidsanda”.  
John Dewey (1944) har initierat sin filosofiska väg med inspiration av Hegels dialektik som 
han utvecklar och problematiserar i sina studier med syftet att uppnå en dialektisk syn. ”Han 
ställer ofta olika begrepp mot varandra för att peka på de möjligheter som ett växelspel mellan 
de båda företeelser kan erbjuda. ”Barnet och läroplanen, skolan och samhället, demokrati och 
organisation, erfarenheter och utbildning är några exempel på begreppskonstellationer som vi 
kan finna i denna bok” (Lundgren & Hartman, 2004, s.16) Deweys verk är kända i Sverige. 
Bland dessa finns ”Learning by doing”. Han är känd för den progressiva pedagogiken. 
Deweys holistiska tänkande berör samhällsfrågor, framför allt läroplansteorier och synen på 
utbildning och fostran. Dewey skriver i sina studier av det pedagogiska arbetet att det är 
viktigt att anpassa undervisningen till den enskilda elevens förutsättningar. Deweys pedagogik 
var progressiv och förespråkar för progressiva värderingar. 
Hegel har utvecklat studier med dialektiska inslag i sin formulering av problem, framför allt 
begrepp mot varandra t. ex abstrakt och konkret samt begreppen induktion och deduktion. 
Hegel studerar ”väsens - bestämningarnas rätta natur”. Med detta menas att ”Till sitt väsen är 
allting  relativt. Till exempel begreppen positivt och negativt endast i sina förhållanden, inte i 
sig själv.” (Ibid s.153-154). Alltså för att förstå en företeelse är det nödvändigt att förstå 
induktionsprocessen genom att ha klarhet i en analys av processen. Induktion och deduktion 
hör samman som syntes och analys. Med tillämpanden av både i sitt rätta sammanhang samt 
dess effekt.  
Deliberativa samtal 
Samtalet är en central utgångspunkt för allt arbete. Den ger didaktiska möjligheter till skolans 
aktörer och det ger styrka och utvecklar vardagliga relationer, menar Englund 
(Vetenskapsråds rapport, 2005). Här nedan skall jag kort introducera det deliberativa samtalet 
som ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. En mångfald men också begränsningar. Tomas 
Englund är professor i pedagogik vid pedagogiska institutionen, Örebro universitet. Hans 
forskning finns inom flera områden. Bland annan filosofi, utbildning och demokratifrågan i 
samhället. Englund har fördjupat studier om undervisningssamtal. Deliberativa samtal är där 
samtal olika uppfattningar träder fram och utvinnas. ”I deliberativ kommunikation får var och 
en själv reflektera över sina synsätt och antaganden genom att lyssna, överväga och söka 
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argument i förhållande till andra personer. Samtidigt finns det kollektiv strävan efter eventuell 
samsyn som alla kan enas om och att finna gemensamma referensramar och vägar för det man 
inte är överens om” säger Englund (Vetenskapsrådets rapport, 2005, s. 21).   
En viktig del som skolverket pekar på är att skolor och förskolor ser sitt uppdrag att utveckla 
en demokratisk kompetens hos barn och unga, som får ett forum för samtal, diskussion och 
lärande, på demokratiska villkor. Med det deliberativa samtalet i fokus skall kommunikation 
och samtal få en central plats (Skolverket, 2000). Hur kan lärare/förskollärare och barn finna 
en mening i lärandeprocessen av det deliberativa samtalet och hur bidrar det till 
värdegrundfrågornas utveckling? 1998 års läroplan för förskolan vilar på demokratins grund. 
Följaktligen skall dess verksamhet formas i överensstämmelse med demokratiska värderingar. 
En revidering av Lpfö 98 har skett och med den har undervisningens frågor vad, hur, varför 
och vem aktualiserats.” Strävansmålet anger tydligt vad barn ska få möjlighet att utveckla och 
lära sig. Det är normer, värden och färdigheter samt barns förståelse om sig själva och ett otal 
olika aspekter i omvärlden” (Wiklund, 2006, s. 7). 
Demokrati och deliberativa samtal  
”Vad kännetecknar det deliberativa samtalet? 
Deliberativa samtal är samtal: 
• där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme 
• som alltid innebär tolerans och respekt för det konkreta andra; det handlar bl. a. om att 
lära sig lyssna på den andres argument 
• med inslag av kollektiv viljebildning, d.v.s. strävan att komma överens eller 
åtminstone komma till temporär överenskommelse (även om icke – överenskommelse 
föreligger) 
• där auktoriteter och traditionella uppfattningar får ifrågasättas 
• med inslag utan direkt lärarledning, det vill säga argumentativa samtal för att lösa 
olika problem respektive att belysa olika problem utifrån skilda synvinklar men utan 
närvaro av läraren” (Englund, 2005) Deliberativa samtal: I Lära ut och in.  
           Vetenskapsrådets rapportserie:2005:11 
Ovan nämnda ses som riktlinjer för att utvärdera om ett samtal har varit deliberativt eller inte.  
Det blir ett sätt för forskaren, specialpedagogen och kompetensutvecklaren att kunna granska 
kvaliteten på samtalen. Det deliberativa samtalet formar en potential för demokratin. Skolans 
aktörer och de som deltar i samtalet talar om sin uppfattning. Problem kommer upp till ytan 
för att undanröjas. Det är på vilket sätt problemet löses som här är essensen. Det är en fråga 
om att utveckla det deliberativa samtalet med grunden i demokratin och att i skola/förskola 
utveckla ett deliberativt förhållningssätt. 
Demokratin på skolan, ”handlar om ett förhållningssätt. Det deliberativa samtalet, som helt skall genomsyra 




John Dewey och George Mead (2000) har inom den pragmatiska utbildningsfilosofin studerat 
vikten av kommunikation och hur den sker mellan människor. De har analyserat 
meningsskapandets och kunskapsbildningens dynamik i interaktionen. En av deras teser var 
”att kunskap eller snarare meningen skapas i förhållande till ett problem och i sociala 
situationer där problemets olika sidor belyses och ens egen vanemässiga syn utmanas” 
(Skolverket, 2000, s.7). Deltagarna i samtalet reflekterar över det sagda, nu med en annan 
betoning, ”reflektionen,” som ger var och en av aktörerna möjligheten att utveckla sin 
reflexiva förmåga på ett högre kvalitativt sätt. Människan formas i samvaron med andra. Det 
är genom att utveckla sin empatiska förmåga som man kommer att utveckla identiteten menar 
Englund (Skolverket, 2000).  
Premisser för utvecklingsarbete - ledarskap   
Förutsättningar för utvecklingsarbete har att göra med målet att studera och förändra 
verksamheten på förskolan. Verksamhetens mål berör flera skådescener, till exempel 
förskollärarnas praktik- reflektions- och förändringsscen. Nedanstående figur valdes som plan 
för studien av detta utvecklingsarbete på förskolan. Figur nr.1 är en tolkning av Andersson & 
Carlström (2005, s. 133), en modell för utveckling. 
 
 
Figur nr 1 Plan för studien av detta utvecklingsarbete. 
Praktikscen  
Inom aktionsforskningen har studien tagit sin utgångspunkt i praktikscenen. Med detta menas att 
utvecklingsarbetet har startat från en verksamhet som drivs på förskolan. Processen började med 
att forskaren (specialpedagogen) och personalen kartlade den faktiska verksamheten med 
utgångspunkt i bådas upplevda organisation och aktuella behov (skiss ovan). Men den gjordes 
med kontinuerliga överväganden, samtalsdeliberation samt genomförande av en handlingsplan 




Forskaren och praktikerna (förskollärarna) tolkade olika dokument och teorier som bidrar till 
kunskapsutveckling. Rektorn följde utvecklingsarbetet och gav ytterligare förutsättningar för 
studiedagar, specialpedagogikkurser, samtal och reflektioner. Diskussion och kritisk tolkning av 
mål och lokala arbetsplaners omarbetning. Kritisk granskning av arbetet. 
Förändringsscen  
Utarbetandet av en egen utvecklingsplan kom att bidra till ett medvetet förhållningssätt för 
pedagoger på förskolan. Förändringsscenen planerades och alla deltagare var en del av den. 
Ett bidrag till utvecklingsarbetet på avdelningen samt tänka på vad kan vara nästa steg för att 
omsätta det vi pratade om i praktiken. Förändringen ur ett botten-upp-perspektiv. Arbetslaget 
formas av individer med olika relationer till varandra och till arbetsuppgifterna, beroende på 
vilket rollbegrepp som används. Det är i mötet på arbetsplatsen i de flesta fall men också en 
personlig prägling av situationer på den enskilda skolan. Det är ett krav idag att 
förskollärare/lärare förändrar roller, rollfördelning och gränser och att man utgå från en 
strukturroll till en mer systemisk roll.  Det är en förutsättning för att ha makten att förändra 
sitt vardagsarbete menar Granström (i Berg & Scherp, 2003). För förverkligandet av ett 
kvalitetsarbete krävs ett vidgat pedagogiskt ledarskap på förskolor där flera av medarbetarna 
ansvarar för de vuxnas lärande i arbetslivet.  
Ledarskap  
Rektorns pedagogiska ledarskap har diskuterats och man finner en del hinder. Det ena är att 
rektorn skapar organisatoriska strukturer samtidigt med den didaktiska utvecklingen av 
undervisning och det andra på grund av flera faktorer, bland annat ekonomiska och att det 
saknas stöd från den kommunala skolförvaltningen enligt Stol & Fink (1994) och i Berg & 
Scherp (2003). Det finns en dubbel roll i rektorsarbetet som nästan omöjliggör arbetet. Å ena 
sidan skall han/hon vara en ekonomisk, administrativ ledare och å andra sidan en pedagogisk 
ledare. Det innebär för en rektor att inneha dubbla kompetenser, både chef/handledare.  
En rektor har då kompetensen att leda pedagogiska processer på organisationsnivå som kan 
utgöra en del av handledning, det vill säga att ha konsultation inom pedagogiska frågor. Det 
medför ett problem för en rektor att samordna och genomföra de andra delarna i 
handledningen, av den orsaken att rollen som överordnad ställer till problem att handleda sina 
underordnade i en kollegial handledning säger Lauvås & Handal (2001, s.335). Författarna 
anser att en rektors arbete är att leda, organisera och ha ansvar för utbildning av personalen, 
samt utnyttja kompetensen hos lärarna för att starta kollegial handledning. Att rektorn har stor 
betydelse för effekter på skolnivå har forskarna funnit i sina undersökningar.  
En undersökning som på senare år har stor signifikans är rektorns betydelse i formulering och 
tolkning av tydliga mål och ledandet av det akademiska arbetet i skolan samt att involvera 
lärarna i utformningen av dessa mål via ett direkt inflytande för att förändra undervisningens 
kvalitet. Flera undersökningar med den inriktningen gjordes med goda bidrag av Mortimore 
med flera, Bamburg & Andrews, Heck, Marcoulides & Lang, (i Berg & Sckerp, 2003). Ett 
demokratiskt ledarskap finner tid för kommunikation, delegerar- auktoritet och makt, ett klart 
mål och en kompetens som ger inflytande är ledarskapskategorier menar Lewin & Lippit, i 
Svedberg (2003). Författarens sammanfattningar av studier rörande samband mellan ledarens 
handling- och grupp- klimatet. Det är ”ledarens sätt att leda - en för den tiden omskakande 
insikt (Svedberg, 2003, s.298). 
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3 Aktionsforskning  
 
I detta kapitel kommer jag att introducera aktionsforskningen, vad innebär aktionsforskning 
och aktionsforskningens framväxt internationellt och i Sverige. Sist ger jag exempel på 
aktionsforskning i den svenska förskolan.  
Vad är aktionsforskning? 
Aktionsforskning är en process om lärande av praktiska erfarenheter, ett dialektiskt samspel 
mellan praktiker/lärare och lärandet. I den bemärkelsen är aktionsforskningen just som andra 
ansatser som bygger på teorier och gedigna forskningsfrågor som en forskare skall undersöka. 
Forskningsfrågorna har sin grund i praktiken. I vardagslivet uppstår dessa mellan forskare och 
lärare/praktiker. De har en gemensam nämnare med andra forskningsansatser och det är att 
frågorna kommer att undersökas genom ett vetenskapligt förhållningssätt. Självständighet 
innebär samspel mellan lärare och lärande och forskare och lärare. I samspelet skall egna 
krafter frigöras i deltagandet i reflektionen, diskussionen och problemlösningen i vardagen 
(MacNiff & Whitehead, 2002). 
Aktionsforskning är en metod som guidar lärare/förskollärare i sin egen praktik, att upptäcka 
och undersöka sitt eget arbetsfält. Aktionsforskning skall vägleda forskare i ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Forskaren kommer att bli kompetent i sitt arbete, lärare/praktiker kommer att 
bli tillfredsställda, när man kan förklara varför saker och ting händer och hur man kan tackla 
förändringar i sin vardag. Aktionsforskning är en praktiskt grundad aktion som involverar 
tänkandet omsorgsfullt. Forskare tänker noggrant på vad de gör och hur de agerar. 
Forskningen är grundad i en själv-reflektiv-praktik. Den idén är central i traditionell 
(empirisk) form av forskning, när man gör forskning om folket.  Aktionsforskning gör ingen 
skillnad mellan praktik/forskning. Praktiken är en potentiell del i forskningen och forskningen 
i en del praktiken. Teoretisk- och handlingsinriktad kunskap bygger på ett vetenskapligt och 
praktikgrundat handlande.  
Aktionsforskning innefattar lärande i aktion och reflektion. Den leder till olika kontext av 
inkludering socialt och vetenskapligt, utbildning och olika administrativa studier samt till  
ledarskapsstudier. Därför är aktionsforskning en forskning som i sin process leder till lärande 
och utveckling. Lärande sker i kollektiva sammanhang. I skolan, arbetslaget eller flera 
arbetslag som regelbundet möts, diskuterar, beslutar och enas man om aktuellt 
utvecklingsprojekt eller förbättringsarbete och hur det skall ske. I mötet diskuterar var och en 
av lärare/förskollärare vad som händer. Deltagarna dokumenterar processen genom 
dagboksskrivande. 
Aktionsforskningens framväxt internationellt  
Att välja en ansats och en metod har att göra med vilken typ av frågor en forskare vill 
undersöka. Aktionsforskningen har intresserat sig för att systematiskt undersöka lärar- och 
skolmiljö på Irland och Island under 1900-talet. McNiff och Whitehead (2002), menar att 
lärarnas erfarenheter ledde till en skola som grundar sig på idealprinciper i demokrati, 
pluralism och för en process som leder till förändring. Lärare kan då forma elever och bidra 
till dess fostran och värdegrundsfrågor samt finna mening i sitt lärande som ger rötter till ett 
professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet.  
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Atweh, Kemmis och Weeks (1998) har skrivit en antologi om aktionsforskning som 
författarna har drivit i form av olika projekt bl. a. PARAPET, i Queenslands Teknologiska 
Universitet. Projektet inkluderar ett stort fältarbete från universitetslektorer till assistenter, 
lärare och föräldrar. I PARAPET- projektet framkommer människors engagemang i olika 
skolor och kommuner. Deltagare bidrog till att ge förslag till utveckling av projektet i fråga. 
Diskursen i boken är inriktad på att belysa hur olika deltagare i projekt PARAPET hade sin 
roll i aktionsforskningen, socialt och kompanjonskapsmässigt. ”Participatory action research 
and study of practice. Though the process off action research is inadequately described in 
terms of a mechanical of steps, it is generally thought to involve a spiral of self-reflective 
cycles of: 
• Planning a change 
• Acting and observing the process and consequences of change 
• Reflecting on these process and consequence, and then 
• Re-planning, and so forth” (Ibid. 1998, s.21) 
Aktionsforskningsstudier vid Ashgrove State Primary school, i Brisbane, Australien, 
innefattar cirka 500 elever från förskolan till första klass, samt sexton lärare med olika 
ämnesdidaktiska inriktningar. Ett projekt som startades 1992 med syftet att förbättra skolans 
fysiska, och sociala miljö. Projektet hade som mål att ha en hälsofrämjande uppgift. Alla 
skolans aktörer deltog för att bidra till en friskare atmosfär. 
Det var en holistisk forskning som involverade inte bara lärare utan också föräldrar och 
kommun i ett samröre inte bara med människorna, utan också kompanjonskap mellan miljön 
och folket. Aktionsforskningen har en tydlig inriktning mot social rättvisa och hälsa i 
utbildningsmiljöer (Atweh m.fl., 1998, s. 63). 
Kurt Lewin (1890-1947), forskare och socialpsykolog, gjorde en del fältarbete inom 
aktionsforskningen. Hans fältteori är känd för studier av grupprelation. Han använder 
kognitiva kartor och kognitiva fält. Han beskrev ett socialt system, en grupp, som ett fält. Han 
studerade de olika krafter som involveras i en grupp. Han ansåg att systemets eller fältets 
krafter påverkar utvecklingsarbetet. Med andra ord borde forskaren medvetet försöka studera 
gruppens kultur och koder innan ett utvecklingsarbete börjar. ”Gruppen har gestalt- 
egenskaper, den är något mer och annat än summan av sina medlemmars egenskaper” 
(Svedberg, 2003, s.62).  
Lewins bidrag till aktionsforskning är att processen inom forskningen skall ses cykliskt och 
innehåller ett mönster med stegen att planera, agera, observera och reflektera över 
förändringar i en social situation. Aktionsforskningen utvecklas till att behandla det teoretiska 
utbildningsområdet. Lewin arbetar med innovation och förnyelsearbete i ett socialt system 
menar Skogen och Sörlie (1995). 
Under 1960-1970 talet i England var utvecklingen liknande den svenska. Med utvecklingen 
av ett enhetssystem inom skolan (Hopkins, Ainscow & West, 1994,s.2). Förändringen 
förväntades ske med hjälp av; uppifrån och ner. Under 1960- och 1970-talet handlade 
skolutveckling om ”Working with new curriculum materials preparel by national or lokal 
egencies” (s.4) En aktionsforskningstradition, den så kallade ”The Teachers as researcher-
rörelsen,” växte fram som en motrörelse under 1960-talet. (Olin, 2009, s.26). Olin gör en 
jämförelse med forskningen av Elliot (1991; och Stenhouse, 1975). Lärarna undervisade 
utifrån akademisk och ämnesindelad tradition som i längden resulterade i att eleverna inte 
klarade examen. Lärarna själva satte igång med en egen läroplansreform. Detta blev en 
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förändring underifrån/uppåt. En curriculum -reform underrifrån. Denna handling fick stöd 
från forskare på universiteten. Det blev en bas för att utveckla aktionsforskningen i England 
(Olin, 2009).  
Aktionsforskningens framväxt i Sverige 
Karin Rönnerman (1998) presenterar en röd tråd i utvecklingsarbetet och lyfter upp det som 
en grund för eget lärande. Hon menar att det som planeras följs upp som en process i ett 
utvecklingsarbete. Lärare söker ny kunskap, samlar information och bearbetar samt 
dokumenterar och sprider information om själva utvecklingsarbetet. Forskningen i skolan kan 
dateras redan från 1930-talet. Men det är på 1980-talet, med det så kallade LUVA (Lokalt 
Utvecklingsarbete) som forskningen tar fart med det som kallas forskning med reflekterande 
lärare. Rönnerman använder sig av sitt empiriska material för att genomföra studier.  En av 
dessa är utvärderingen av lågstadiesatsningen (särskilda åtgärder på lågstadiet SÅL). Hon 
följer åtta skolor under tre år. Studien resulterade i en doktorsavhandling 1993.  
Aktionsforskning presenteras som en spiral där olika delar möts och krokar i varandra i en 
ständig process. Processen delas upp i ett antal moment som beskrivs grundligt. Det finns 
flera reviderade exempel som är tagna från olika kontext, som visar självreflektion, planering, 
aktion, observation, reflektion och revidering av plan för att följa aktionsforskningsspiralens 
steg systematiskt ( Kemmis & MacTaggart, 1982).  
Med utvecklingsarbete som en grund för lärares lärande försöker Rönnerman granska och 
undersöka utvecklingsarbetet och vad det går ut på. Det som Rönnerman strävar efter är att 
finna mer icke-fackmannaord för att beskriva en pågående förändring som uppstår med 
decentralisering av skolan det vill säga att gå från en regelstyrning till en målstyrning av 
skolan. Hon framhåller ”att det finns en bristande överensstämmelse mellan mål och resultat 
på skolans område, ett glapp mellan syfte och verklighet” (Rönnerman, 1998, s 10). 
Skogen & Sörlie(1995) studerade ett arbetslag, en personalgrupps gemensamma kompetenser 
och åsikter. Skogen & Sörlie ser ett fältarbete som ”en fältkarta” (s.23). Innan man initierar en 
förändring menar författarna, skall innovatören analysera olika krafter som finns i skolan eller 
gruppen där man planerar att genomföra en förändring. Den svenska formen för ”practitioner 
research” handlar om samarbete mellan lärare och forskare som en lärarbaserad modell för 
skolutveckling, och inte som forskningsmetod av samarbete mellan forskare och lärare till 
exempel Mattsson (2001) med självförvaltande forskning. Aktionsforskningen har flera 
perspektiv. Bland dessa finns en deltagarorienterad forskning eller praxisorienterad som 
innefattar en arbetsform där ett samarbete mellan forskare är nödvändigt för att tillsammans 
uppnå lösningar på problem.  
I Sverige har Participatory Action Research utvecklats och finns beskriven inom förskolan, 
”Att lära tillsammans med andra.” Om forskning i förskolan skriver (Karlsson, 2000), 
(Frykhammar 2001), Stenar under vattenytan (Mattson, 2001), Praxisnära forskning inom 
utbildningsvetenskapen (Läraförbundet, 2003). I boken ”Perspektiv på skolutveckling” 
skriver Folkesson, Lendahls, Rosendahl, Längsjö och Rönnerman, om utvecklingsarbete och 
lärarnas djärva kraft att utvecklas trots att dilemman och utmaningar är stora.  
Läraren upptäcker strategier för skolutveckling samt ett dialektiskt förhållande mellan 
kollektivt och individuellt lärande som leder till kompetensutveckling. IPD- 
rapporten(2003:23) ”Att växa som pedagog. Utvärderingen av ett aktionsforskningsprojekt i 
förskolan” (Rönnerman, 2000:23). Projektet pågick i två och ett halvt år och riktade sig till 
hela arbetslaget i förskolan.  
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Utvecklingsarbetet innebär att arbetslag formulerar problem eller frågor ur sin egen vardag. 
Innehållet koncentreras till läroplanen Lpfö.98, med syfte att få kunskap om den egna 
praktiken och studera processen. Resultaten kan ses som en processanalys och 
konsekvenseffekter i verksamheten. Projektet gjordes i samarbete med Göteborgs universitet, 
Institutionen för pedagogik och didaktik och en förskola i stadsdelen Bergsjön.  
Aktionsforskning i svenska förskolor 
Aktionsforskning i svenska förskolor har tagit fart bland annat med Participatory Action 
Research, deltagarorienterad forskning som heter ”Att lära tillsammans med andra”, om 
forskning i förskolan (Frykhammar, 2001). Det finns flera förskolor som driver 
aktionsforskning som en typ av utvecklingsarbete. Den mest kända är det som förskollärarna i 
Örgryte Stadsdelsförvaltning har bedrivit. Det vill säga hur personalen kan förbättra kvaliteten 
på verksamheten i förskolan utan att man avsätter extra tid. Projektet att införa metoden på 
fem förskolor i Örgryte fick gehör av rektor. Innan fanns avsatt tid för vidareutbildning så att 
en från varje arbetslag kunde gå utbildning en eller två timmar varje måndag. 
”Aktionsforskning trots att schemat är fullt” av Nylund, Sandback, Wilhelmsson & 
Rönnerman (2010). Enligt författarna leder aktionsforskning till reflektion och ny kunskap. 
Författarna deltog i arbetet i barngruppen som de själva forskade i och de handledde sina 
kolleger. Projektets handledare var Karin Rönnerman, professor vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.  
4 Kommunikativt handlande 
Habermas talar om ”talhandlingar” som länkar en eller flera aktörer med gemensamt mål att 
följa upp en handlingsplan genom att komma överens via argumentation och ett tagande av 
beslut genom gemensamma ansträngningar (Habermas, 1995, s.336). Detta sker via rationell 
motivering hos aktörerna istället för via inverkan eller empirisk påverkan. Denna 
skillnadhandlar om att uppfatta det andra säger som ett avtalat motiv och som avtalat av 
orsaker. När vi argumenterar kan vi gå in på djupet, men om vi skall tala om vetenskap kan vi 
använda oss av en teori för att påvisa ett perspektiv eller uppfattning och kanske har man goda 
motiv för att anse att teorin är giltig. Man kan också tala om människors beteende och 
psykologiska orsak till agerandet i sitt arbete eller i livet.  
Habermas argumenterar för två inställningar till andra människor och oss själva. Han menar 
att vi rör oss i ett moraliskt samhälle. Oftast väljer man eller antar en mer terapeutisk och 
kontrollerande hållning över det som inte alltid är grundat på människors medvetande. Han 
talar om två sfärer som ställer till motsättning som han kallar ”system” och ”livsvärld.” 
Habermas har sin bakgrund i Frankfurtskolan. Han har gemensamt med Frankfurtskolan att ha 
teorier som närmar sig samhällsvetenskaperna. De utgår från språket, språkhandling. 
Habermas använder handlingsbegrepp i sin teori som han redogör för i kommunikativ- 
handlandets teori. Han grundar sin teori på antagandet att människan måste bemästra naturen 
för att överleva, men också för att producera varor, utveckla redskap och teknik. Han tillägger 
att människor utvecklas och behöver varandra. Människor behöver ha ett gemensamt 
handlande. Språket fyller en viktig roll i vårt handlande menar han. Språket har utvecklats i 
kommunikativ förståelse i ett praktiskt kunskapsintresse. I praktiken har människan utvecklats 
och frigör sig från oförnuftiga kunskaper och psykologiska teorier (Habermas, 1995). 
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Två begrepp är viktiga att studera: ”system” och ”livsvärld.” Habermas använder begreppet 
”system” i likhet till ekonomi (ekonomiskt system i ett samhälle) politik (makt) som 
rationaliserar genom teknik.  
För Habermas är ”system” ett system som tar över kultur, massmedia och produktion 
förtrycker genom normer och gemensam tolkning av koder.( Jfr. Webers Entzauberung der 
Welt och Durkheims anomi) i Skirbekk, och Gilje, (1993, s. 744). Durkheim refererar inte till 
ett samhälle utan till arbetsfördelning och ett harmoniskt, arbetsdelat samhälle som alternativ 
till ett samhälle i anarki, likställt med anomi.  
“Men ett samhälle byggt på arbetssamhälle kan enligt Durkheim vara både friskt och sjukt. 
Frågan är om den arbetsdelade ekonomin fungerar efter de rätta normena. När det inte sker 
har vi anomi (t ex med tillspetsad klasskamp, Ibid, s. 636). ” 
Habermas utgår från antagandet att det finns en strukturkris i det moderna samhället. 
Följaktligen bildas en konflikt mellan dessa två sfärer (”system” och ”livsvärld”). Konflikten 
kan övervinnas för att det finns en logik som man bör studera (Habermas, 1995). 
Ta till exempel att det i skolan anordnas studiedag och kompetensutveckling. Lärare 
informeras om att delta i någon sorts kompetensutveckling men de har inte haft delaktighet i 
framställning av problem, eller i utveckling av det egna skolarbetet.  
Experter har tagit hand om studiedag eller utvecklingsarbete. I många fall har forskningen 
kommit till dem utan att förskollärare har fått frågan att delta i förberedelse av studiedag eller 
utvecklingsarbete. Det har blivit en framgångsorienterad handling. Enligt Habermas är det 
strävan efter att uppfylla ett mål med utvecklingsarbete, med inriktning på att utveckla en 
verksamhet. Men det har inte skett något kommunikationshandlande mellan forskare och 
lärare. Det har skett ett strategiskt handlande endast med avsikt att förverkliga måluppfyllelse 
för kvalitetsmätningar i skolan (Habermas, 1995). 
Habermas bjuder på en djupare analys av kommunikativt handlande. Nu utgår han från att  
skolans aktörer startar från en lyckad inbördes förståelse. Inom det kommunikativa 
handlandet kan individerna tillsammans uppnå ett gemensamt koordinerat mål. Ett exempel är  
en rektor som har som mål att personalen i förskolan utvecklar verksamheten för att uppnå ett 
gemensamt målarbete och avdelningsbehov med krav på kvalitetshöjning. Detta kan gå i 
samklang med förskollärares arbete att lära sig om sitt eget vardagsarbete och viljan att uppnå 
framgång. Det är möjligt att legitimera om en inbördes förståelse uppnås. För att legitimera 
den typen av framgångsorienterad handling skall utvecklingsarbete och samtal med 
förskollärare bygga på förskollärares egna intressen och utifrån egna frågor/problem och inte 
bli föremål för ett strategiskt handlande från rektorn.  
Rektor och utvecklingsledare skall på ett trovärdigt sätt intala förskollärare att delta i 
utvecklingsarbete. Detta ger förskollärare och rektor möjlighet att öppna sig för varandra. 
Med detta menas att med ett kommunikativt handlande erkänns en gemenskap utifrån 
ömsesidigt förtroende. Dessutom kan gemenskap upplevas på nytt med utgångspunkt från 
individen. I mötet med förskollärare är specialpedagog en deltagare bunden till sin egen 
intersubjektivitet i det kommunikativa handlandet. Det innebär att specialpedagog inte får 
försvinna i sin roll utan tvärtom använda sin roll för att stödja, vägleda, handleda och vara en 
handlingspartner. Ett exempel till för tolkningen av Habermas kommunikativa handlandeteori 
är att utvecklingsledarens roll kan bli en motor för förskollärare att upptäcka och forska i sin 
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egen praktik, utifrån egen förutsättning i en ömsesidig lärandeprocess som förskollärare och 
utvecklingsledare skapar utifrån gemensam inbördes och intersubjektiv förståelse    
(Habermas ,1995). 
Förskolepersonal bemöter i sin barnrelation i omsorgen en del etiska värderingar, som oftast i 
praktiken yttrar sig strategiska menar Emilsson och Johansson (2009). Barn fostras i mötet 
mellan vuxna och barn. Det intressanta är att förskolepersonal medvetet eller omedvetet 
kommunicerar värden som är disciplinära, som gör att barn förväntas handla på ett visst sätt. I 
denna studie framkommer att demokratiska värden erbjöds barn. Barn tar plats och gör sig 
hörda utifrån egna förutsättningar. Barns deltagande i sitt eget lärande och egen fostran 
hänger ihop med förskollärares förhållningssätt.  
En förskollärares förhållningssätt är avgörande för att barn skall vara deltagare i sitt eget 
lärande i en relation av symmetri och intersubjektivitet. Ett exempel är en observation i denna 
undersökning med förskollärare Johan och barnen i denna undersökning. Johan och barnen 
har funnit syftet med lärandet. I samtalen utvecklas barns egna frågor om temat på 
avdelningen. Johan vill uppnå konkretisering av temat, men också att lärarsynen har en etisk 
aspekt och humanistiska och demokratiska ideal. I denna studie har det varit viktigt för 
förskollärare att komma nära barns intresse och utgå från att närma sig barnperspektiv i sitt 





I detta avsnitt beskrivs den metod och det tillvägagångssätt som använts under 
utvecklingsarbetets genomförande. Avsnittet inleds med en redogörelse för studiens 
uppläggning. Därefter beskrivs bearbetnings- och analysperiod- samt tolkningsprocessens 
viktiga begrepp. Därefter kommenteras trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska 
överväganden och ställningstaganden. 
Studiens uppläggning.  
Studiens empiriska material består av samtal under ett läsår med personal i ett arbetslag. 
Studien har sitt ursprung i ett uppdrag som jag som specialpedagog haft och som syftar till att 
stödja förskolepersonal genom att ge specialpedagogisk handledning i arbetslag på fyra 
förskolor i Göteborg. Med uppdraget aktualiserades flera frågeställningar som har inriktning 
mot lärandeprocesser och förändringar. Hur förskollärarna ser på sitt eget vardagsarbete och 
vilka frågor som är viktiga och prioriteras, med andra ord; hur de utvecklar sin verksamhet. 
I min roll som forskare kommer jag att beskriva detta forskningsarbete och tydliggöra själva 
utvecklingsarbetet på förskolan, å ena sidan och å andra sidan kommer jag att studera 
processen som inträder när företeelserna studeras. Inom aktionsforskningen har jag en roll 
som deltagare i forskningen, samtidigt som jag som forskare studerar denna. Den kritiska 
hermeneutiken möjliggör att studiens tolkningsarbete kan genomföras med stöd av en 
teoretisk ram för ett vetenskapligt forskningsarbete.  
Inför studien gjordes tre val: av förskollärare och gruppintervjuer, val att observera 
förskollärarna och val att observera barngruppen. 
Jag har att använda mig av kvalitativa samtalsgruppintervjuer. ”Samtalet är en grundläggande 
form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra - de ställer frågor och besvarar 
frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, 
känslor och förhoppningar, och om den värld de lever i. (Kvale, 1997, s. 13). Den kvalitativa 
forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som 
definierar och kontrollerar situationen.  
I samtalen på en förskola har fyra förskollärare och en stödpersonal med en annan 
högskoleutbildning deltagit. Samtalen genomfördes i augusti 2008 till och med maj 2009. Val 
av barngrupp utifrån observationer med fokus på relationer förskollärare och barn. Dessa 
observationer blev en del av kartläggningen på avdelningen. Vuxnas/barns deltagande blev 
synligt. Kartläggningen gjorde jag på en förskola där jag arbetar som specialpedagog.  
När jag beskriver förskollärare och barn gör jag det med betoning på fysisk miljö, 
sammanställning av barngrupp och personalgrupp, samt hur personal presenterar sin 
verksamhet och beskriver sitt arbetssätt. När det gäller lekmiljö finns bestämda begrepp, 
specifika för förskolan; byggrum, dockrum, lekhall, läsrum, målarrum och matsal. Jag 
kommer inte att beskriva dessa i mina observationer. Jag lyfter i stället fram det som är 
nödvändigt för att belysa något som har förändrats under tidens gång.  
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Varje avdelning har flera rumsindelningar där barn leker och deltar i olika dagliga aktiviteter. 
På avdelningen anordnas lek så att barn ser vad som finns på varje hylla. Hyllor och lådor 
märkta med bilder, så att barn lätt kan känna igen. Hyllor och lådor är placerade så att barn 
skall nå upp till dessa utan hinder. Rum finns för att bjuda in till olika lekar och barnen har 
möjligheter att röra sig och leka andra lekar. En stor lekhall finns så att de som vill, kan leka 
med bollar, dansa eller göra rörelser.  
Förskolan har tre avdelningar och en personalsammansättning som består av nio personer och 
57 barn; En småbarnsavdelning med sjutton barn och tre personal, en syskonavdelning med 
nitton barn och tre personal och en barngrupp med barn tre till fem år gamla med en personal- 
sammansättning på fem pedagoger (i förskolan används ordet personal istället för 
förskollärare och barnskötare, stödpersonal och modersmålslärare).  
Undersökning av förskolan 
Förskolan ligger i ett område i Göteborg. Pedagogerna beskriver sin verksamhet utan ett 
specifikt intresse för utvecklingsområdet. Men de anser att leken är en viktig del i barnens 
utveckling och lärande. Förskolan finns i ett mycket invandrartätt område och detta utmärker 
sig i pedagogernas strävan att fokusera på grundläggande värde och språk. Pedagogerna anser 
att det krävs många insatser för att ge barnen möjligheter att lära sig svenska och sitt 
modersmål som grundläggande kunskaper. Förskolan har många grönområden och 
möjligheter till naturupplevelser som förskollärarna använder sig av för att undersöka 
tillsammans med barnen. Naturområdet är vackert och stort. Inom förskolans område har 
barnen ytterligare möjligheter till utelek.  
Urval och undersökningsgrupp 
Vid urval av grupp kontaktade jag undersökningsgruppen i samband med studien på denna 
förskola. Jag frågade om de var intresserade att av delta i undersökningen. Jag informerade 
dem på vilket sätt de skulle delta i själva undersökningen. Till exempel att varje gång skall en 
av dem föra anteckningar vid varje samtal. En bandspelare skulle vara på för att underlätta för 
mitt analysarbete av samtalen. (Jag använder beteckningen personal, förskollärare och 
pedagog i texten på denna undersökning). I denna undersökning deltar fyra lärare och en 
person med en annan utbildning. Två är lärare i yngre åldrar (en man och en kvinna) och två 
är förskollärare med minst 15 års erfarenhet på förskolan (två kvinnor). De är mellan tjugotre 
och femtio år. Mitt urval har ett syfte att med stöd av förskolepersonalens frågor och problem 
kunna förstå, upptäcka och uppnå kunskaper för att på bästa sätt handleda dem, i samtal 
liksom vid gruppintervjuer. ”Deltagarna resonerar sig fram till åsikter och idéer. De åsikter de 
framför i gruppen kan under diskussionens gång provas och omformas och nya idéer kan 
formas och uttryckas medan samtalet fortgår” (Wibeck, 2000, s.40). 
Hur bedrevs detta projekt? 
Tanken med detta utvecklingsarbete var att ge förskolepersonal möjligheter till förståelse och 
verktyg i sitt vardagsarbete. Vi startade studien med strategier för samtliga faser  bearbetas 
med holistisk förståelse av faserna i ett förbättringssystem, vecka 36 i augusti 2008. Rektorn 
och specialpedagog (jag) hade planeringssamtal om hur ett förbättringsarbete skulle se ut i 
praktiken. Följande beaktades i implementeringsarbetet. Se nedan anteckningar från mötet 
vecka 36/ 2008. 
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Rektorn tog upp frågan om intresse för kompetensutveckling avdelningsvis. 
• Under arbetsplatsträffarna presenterade specialpedagogen handledningsplan. Ett forum 
för tankar och idéer m.m. 
• Information om vad det innebär att ha handledning och ramar för samtalen. 
• En genomgång av uppfattningar om vikten av specialpedagogiska kunskaper för att 
bättre klara sitt arbete i barngruppen kommer att ske.  
• Kompetensutveckling under hösten 2008 och våren 2009. 
• Specialpedagogisk handledning enskilt och i grupp på varje avdelning 
• Grupphandledning skall ha som syfte att: pedagogerna gemensamt anammar ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt gentemot enskilda barn, barngruppen, föräldrar 
och kollegor. 
Enskild handledning skall ha som syfte att stärka den enskilda pedagogen i sin reflektion av 
det pedagogiska arbetet gentemot enskilda barn, föräldrar och kollegor. 
• Personal som behöver studera kommer att erbjudas specialpedagogik, 7 hp. vid 
Högskolan i Borås.  
Fallstudien som metodologiskt angreppssätt 
Min studie är enbart avsedd för den företeelse som studeras, ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete, med fem pedagoger. Det perspektiv som jag valt att studera är 
lärandeprocesser hos fem förskollärare utifrån ett utvecklingsarbete. Här nedan finns ett antal 
frågor som jag har ställt mig och försöker besvara under studiens gång. 
Vad är det som händer under utvecklingsarbetet i deras vardagsarbete? Hur förklarar de sitt 
vardagsarbete? Finns det något som bör förändras? I så fall vad och vad är det som de 
prioriterar? För att kunna svara på dessa frågeställningar använder jag mig av samtal som 
källa för undersökningen. Men jag använder mig också av andra källor för att kunna tolka 
förskollärarnas utsagor. Jag söker tolka och förstå betydelsen av det som sägs och förklara 
olika antaganden som de yrkesverksamma har.  
En fallstudie lämpar sig för denna studie eftersom de flesta fallundersökningar inom 
pedagogik och samhällsvetenskap rör praktiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt 
Merriam (1994), väljer forskare fallstudien för att gå in på djupet i undersökningsmaterialet 
och kunna förstå hur de undersökta personerna tolkar situationer. ”Fokus ligger på process 
snarare än på resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och på att upptäcka snarare 
än på att bevisa”. Hon menar att förståelse, vetande om olika perspektiv av pedagogiska 
frågor i praktiken kan ge som resultat att förändra (Merriam, 1994, s. 9). Här nedan beskrivs 
de fyra fundamentala element som är karakteristiska för en kvalitativt inriktad fallstudie; 
partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. 
Att en fallstudie är partikularistisk, innebär att den fokuserar på en viss situation, en händelse, 
företeelse eller en person. I min studie har jag lagt tonvikten på att undersöka hur  
yrkesverksamma förskollärare processlärande sker under utvecklingsarbetet. Hur de samtalar 
om hur de har uppnått förändring efter utvecklingsarbetets slut. I processen pågår en serie 
samtal för att komma åt synsätt, tankar, antagande, föreställningar och agerande. Jag försöker 
inte bara beskriva processen utan också gestalta den, med andra ord karakterisera den. För att 
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uppnå syfte och frågeställning med studien utgår jag från förskollärarens prioriterade frågor 
som lyfts fram i samtal. 
En fallstudie redogör för ett helhetsperspektiv som innebär att forskningen är kvalitativ i 
vilket jag använder hermeneutisk tolkning. Att tolka har innebörden att gå in i djupet och 
uppnå förståelse och betydelse av fenomen man undersöker och upptäcker. Det är oerhört 
viktigt att förstå människors ord och handlingar. I en hermeneutisk tolkningsprocess enligt 
Folkesson (1998, s.19) ”Växer innebörden fram i ett samspel mellan del och helhet där målet 
är att söka kunskap om en syn på människan som intentionell i existentialistisk mening.” 
En fallstudie kan vara explorativ, induktiv, och lägger tyngdpunkten mera på processer än på 
mål och resultat. Under utvecklingsarbetet har en del händelser blivit upptäckta. Nya 
resonemang och insikter har förändrats. Efter utvecklingsarbetets slut har ännu mer reflektion 
och eftertanke bidragit till att studera och analysera studien med andra ögon. Det har blivit en 
del förväntningar och hopp finns för fortsatta förändringar. Forskaren har fått nya insikter. En 
del teorier, begrepp och förståelsen av det som inte var så lätt att förklara har blivit upptäckta. 
Forskaren har en del arbete att redovisa med risken att bli påverkad av sin egen känslighet. Att 
överdriva eller överförenkla faktorer i en situation, kan bidra till att beskriva felaktiga 
slutsatser. Det är en risk som forskaren tar.  
En fallstudie är deskriptiv i tolkandet av materialet. Beskrivandet av materialet är ansenligt. 
Denna studie sträcker sig över ett läsår. Samtidigt använde jag tiden för insamling av material 
i form av nio samtal, fem observationer och egna anteckningar. Det tog cirka sex månader att 
läsa litteratur och bekanta mig med olika begrepp. Under tiden började jag att skriva på 
uppsatsarbetet.”Visar på komplexiteten i en situation, nämligen det faktum att inte bara en 
utan många faktorer spelar in.” (Olsson i Merriam, 1994, s 27). 
En fallstudie är heuristisk vilket innebär att studien presenteras för läsaren så att den kan ge 
läsaren ny insikt av fenomenet som studeras. Till exempel i denna studie förklaras varför ett 
problem börjat och beskriver vad som händer. ”insikter om hur saker och ting blivit som de är 
utgör också något man kan förvänta sig få utifrån fallstudier. Den kan skapa nya innebörder 
och vidga läsarens erfarenheter eller bekräfta det som man redan visste eller trodde sig veta” 
Stake menar (i Merriam, 1994, s. 27) att en undersökning kan belysa något som inte har blivit 
känd tidigare. Undersökningen kan visa förhållanden eller variabler som är viktiga att 
analyseras.  
Det empiriska materialet  
Grupphandledningens sessioner dokumenterades med hjälp av bandspelare och dagbok. I 
början på den första sessionen kände en av deltagarna att det var lite svårt att se bandspelaren 
på bordet. Men när vi satte igång med samtalet glömde hon det. Övriga fyra deltagare visade 
sig inte bry sig om bandspelaren. Transkribering var lätt att genomföra med hjälp av 
bandspelare och egna anteckningar som jag förde under samtalens gång. Studien följer 
vetenskapsrådets etiska principer (2002), fyra huvudkrav att beaktas, för att undersökningen 
skall betraktas som genomförd på ett etiskt korrekt sätt. Informations, samtyckets, 
konfidentialitets och nyttjandekravet. Namn på personer som här nämns är fiktiva. 
Samtalen på metanivå kräver av handledaren att ha en egen ”tankemodell” (Lauvås & Handal, 
2001, s. 259) i vilken samtalen skall bearbetas. Handledaren strävar efter kvalitet i sina 
handledningssamtal. Med detta menas flexibelt tänkande och handling.  
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Handledaren skall vara sensitiv för nyanser i handledningen. I ett djupt samtal blir olika 
känslor tydliga. Handledaren blir berörd av olika upplevelser av tillit och motstånd. För att ett 
handledningssamtal skall bli lyckat krävs att båda parter upplever en viss trygghet. 
Tryggheten skapas genom grundläggande värden som respekt, ödmjukhet och empati.  
Öppenheten i de intervjuer jag genomförde gav alltså förskollärare möjlighet till ett ganska 
fritt berättande, vilket innebar att de själva i stort sätt avgjorde vilka erfarenheter de ville 
redogöra för. Genomförandet av samtalen var förbestämd till 1½ timme var tredje vecka. 
Samtalen mellan förskollärare och forskare fokuserade på att deltagarna ska lära sig 
samarbeta och utöva självkritik. Utifrån det egna reflekterande kritiska arbetet konkretiseras 
och finjusteras förändringsarbetet. 
Observation och begränsning  
Observationer har flera syften och metoder inom aktionsforskningen. Dessa kan användas för 
att:  
a) Klassificera det som följs upp under vardagen.  
b) Observera och iaktta specifika händelser.  
c) Skaffa sig kunskap om hur relationer mellan vuxna och barn ter sig. Det betyder att 
följa upp samtalen och förstärka diskussionen djupare i samtalsrummet.”En 
observation används för att ”utifrån” betrakta vad som händer” (Rönnerman, 2004, s. 
22). 
 
Metoden att kontinuerligt skriva ner vad som händer under en observation brukar kallas för 
löpande protokoll. Jag redogör här nedan för både metoder och dess begränsningar. 
Observationen gjorde jag för att få mer kunskap om det som händer och kunna ha beredskap 
för att göra förändringar i verksamheten. Observationerna har en begränsad tid. Jag förde 
löpande protokoll och studerade vissa händelser dels för att se mitt deltagande och dels för att 
se avdelningen utifrån mina egna ögon. En annan typ av observation hade som syfte att se 
förskollärarna i relation till barnen. Detta kallas ”critical incident method,” det vill säga 
studier av kritiska händelser (Carlström & Carlström, 2006, s. 271). 
Vad innebär Critical incident method? 
Ett sätt att begränsa en observation är att observatören bara skriver ner det speciella som man 
vill observera, exempelvis beteenden som var av intresse för mig att följa upp så som 
relationer lärare och barn, lärare och föräldrar och relationer mellan barnen. I dessa 
observationer sattes fokus på kritiska händelser. Ett annat sätt att begränsa observationer var 
tidsintervall. Observera i fem minuter och ta tre minuters paus. Den typen av observationer 
görs flera gånger för att det ska vara rättvist mot den observerade personen. Vid löpande 
protokoll gjorde jag också en avgränsning. Jag kunde vara på en förskola och observera en 
heldag. Observatören behöver inte skriva allt i detalj. Men däremot skriva ner det viktigaste 
av vad som händer från det att en förskoleverksamhet på en avdelning börjar på morgonen till 
dess att avdelningen stänger på eftermiddagen.  
De observerade var tillfrågade om de ville detta, under samtal i gruppen. Var och en lämnade 
sin åsikt om denna typ av observationsstudie. Deltagarna var fem och alla gav sitt omdöme 
om vilka ”tillfällen under förskoletiden som var de bästa” för att genomföra observationer. 
Jag fick fem olika tillfällen att observera, tre under hösten och två under våren. Två tillfällen 
med två förskollärare och två tillfällen med två andra förskollärare, samt ett tillfälle med 
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stödpersonal för att få en mer omfattande bild av förskollärarnas vardag. Det första 
observationstillfället gjorde jag i början på terminen. Den andra perioden av 
observationstillfällen gjorde jag under vårterminen. Här kunde jag följa upp relationen i 
klassrummet mellan lärare och barn och också kommunikation mellan personal. Jag kunde 
också studera samspelet i klassen mellan lärare och barn. Med syftet att försöka tolka 
kommunikationen och deras interaktion.  
Relationen mellan observatör och de som observeras 
Genom observationer har jag försökt att kartlägga och förstå hur deltagarna i studien uppfattar 
sin vardag. Min roll som observatör och deltagare medför dock vissa risker. Man blir synlig 
för alla och detta kan påverka observationen. Deltagarna kan också vara avspända och man 
blir ett med gruppen. Jag fick gå omkring och vara en del av gruppen, ställa frågor och sitta 
ner och anteckna. Efter ett tag vande sig alla vid mig. Min roll var enbart att iaktta det som 
hände, inte att delta i aktiviteten. Innan varje observationstillfälle tänkte jag på frågor som 
vad, hur och när man ska observera.  
Analys och tolkning  
Efter all datainsamling kom jag att inse att materialet var så stort att jag behövde avgränsa det. 
Intervjuerna var långa. Observationerna likaså och mina anteckningar om olika aktiviteter på 
förskolan till exempel arbetsplatsträffar, studiedagar, konferenser med mera samt mina egna 
reflektioner var också omfattande. Observationer gav mig möjligheter dels att sammankoppla 
intervjuer och det som förskollärare hade sagt och hade intentionen att genomföra och dels det 
som verkligen blev genomfört. Observationer gav mig underlag för ett fördjupat analysarbete 
och förståelse för förskollärares dilemman. Observationer gav mig material till reflektion och 
tolkning i ljuset av pedagogiska teorier.  
Mitt analysarbete började efter det första samtalet och tog fart när jag gick igenom alla samtal 
och lyssnade på dessa flera gånger. Mitt fokus var att lyssna på varje samtal för att inte bortse 
från något viktigt. Jag skrev ner alla samtal och markerade utsagor som jag ansåg hade 
intresse för analys. Analyser som tog många timmars arbete. Till slut bestämde jag mig för att 
använda meningskategorisering, som går ut på att komprimera textmaterialet (Carlström & 
Carlström, 2006, s. 315). I tolkning och analys använder jag en hermeneutisk 
tolkningsprocess, som leder från att tänka på delar i datainformation och tolkning till helhet 
med tanke att tränga in på djupet för att förstå. Helheten blir klarare under processens gång. 
Här har forskaren uppgiften att skapa och använda sig av det mest tillförlitliga sättet för att 
finna en mening med studien.   
Analys av helhet och delanalys av insamlat material innebär för mig att se sambandet mellan 
delar och helhet, att det handlar om att tolka delar i helheten på ett skapande sätt och dess 
växelverkan. Först och främst har delar sitt eget innehåll i materialet. Det innebär att jag 
försöker förstå vad var och en av förskollärare menar under varje samtal.  Systematisk följa 
processen och synliggöra vardagen. Det är viktigt i en aktionsforskning att ett 
utvecklingsarbete utgår från frågor pedagogerna ställer sig varje dag. För en forskare innebär 
det att få kunskap om vad som sker när olika aktioner iscensätts följs systematisk; 




De nio samtalen formar det empiriska materialet som är underlag för min analys som går från 
innehållet i texten om hur förskollärare samtalar om sitt vardagsarbete. Förskollärarna talar 
om sin egen tolkning av händelser. Forskare med sin förförståelse och egna erfarenheter gör 
också en egen tolkning av samma händelser. Det är en del av en tolkningsprocess, betonar 
Ödman (1979). Det vill säga att tidigare erfarenheter formar delar av tolkningen. Dessa 
tidigare erfarenheter som Ödman kallar för förståelsehorisont kom att bilda en förförståelse. I 
den grundar sig den nya förståelsen. Det är en egen förförståelse som guidar i sökande efter 
nya kunskaper. Förförståelsen gav mig nya sökmotorer för undersökningen. Det är genom 
dessa som jag kunde följa mitt sökande och avgränsa det. Det är förförståelse som är ursprung 
till ny kunskap och förståelse.  
Den förståelsen är svår att beskriva. Men förförståelsen har samband med intentionalitet 
(Ödman 1979). Avsikten med studien är att skapa mening och förståelse för förskollärares 
vardagsarbete men också förståelse för strukturen i de nio samtalen. Tolkningsprocessen sker 
i samspel mellan förförståelse, förståelse och intentionalitet och samtalsförutsättningar.  
Trovärdighet och etiska aspekter  
En aktionsforskningsstudie är ett mycket noggrant uppföljningsarbete som skall 
dokumenteras, utifrån gemensamma praktikers/forskares reflektioner, men också utifrån ett 
teoretiskt ställningstagande som gäller för vetenskaplig forskning. Dessutom krävs ett 
kombinerat arbete inom utvecklingsarbete i förskolan. Man måste kunna skilja mellan 
forskarens roll och kompetensutvecklarens roll.  
Det är en svår och komplicerad uppgift att inte låta dessa roller påverka varandra. Samtalen 
har sin grund i skolväsendets demokrati och värdegrund såväl som i läroplanerna. I 
klassrummet och i samtalen som förekommer i förskolan är det viktigt att handla i ljuset av 
demokratiska värderingar. Demokrati är en fråga som de flesta tar för givet. Deliberativa 
samtal skapar förutsättningar för en dialog i klassrummet och skall leda till att man är överens 
eller att man inte är överens. Förskollärare skall reflektera över frågor som berör arbetet och 
det som vållar problem, till exempel föräldrars inflytande och kulturkrockar, läroplanens 
värdegrundfrågor och svårigheten att förverkliga dessa. Förskollärare diskuterar och 
analyserar i praktiken hur man skulle uppnå samarbete och förståelse i det gemensamma 
arbetet. De arbetade med olika innehållsfrågor under ett år, för att uppnå ett genomtänkt 
arbetsätt och ett medvetet förhållningssätt.  
Med resultatets validitetskriterium menas att var och en av deltagarna/förskollärare följer upp 
Aktionsforskningsspiralen. Det är inte bara att söka en lösning utan att förskollärare blir 
medveten om sitt eget agerande och att reflektioner i processen leder till att omforma frågor 
och problem, för att kunna finna andra vägar med demokratiska former att delta i 
vardagslivets och förskolans fastställda uppgifter. Den pekar på den komplicerade delen av 
forskningsansatsen. Man går inte bara efter att finna lösningar, eller finna strategier och 
resultat. Det går ut på att följa upp och upptäcka processer. I denna studie har det skett genom 
samtal och övervägande av olika aktioner innan beslut tagits.  
I början av samtalen var det två förskollärare, som ville behålla samma arbetssätt som tidigare 
och strategier för hur man ska arbeta med barn i svårigheter, till exempel använda sig av 
”aktivitetstavlan”2 (se: samtal nr.4, sidan. 30). Trots att den vållade problem ville de behålla 
                                                     
2 Aktivitetstavlan: är ett dagschema med hjälp av bilder som används för att strukturera dagen för barnen.   
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den. De ville inte pröva ett annat sätt. Två andra förskollärare övertalade dem att göra detta. 
De fick tydligt se hur barnen argumenterade för sina önskemål med varandra. De vände sig 
även till en vuxen för att få en medlare i lösning av en konflikt. Det blev ett omprövande av 
etablerade rutiner och vanor. Det som var självklart började att ifrågasättas. I handledningen 
hade minst en av deltagarna en annan åsikt eller uppfattning som bearbetades, diskuterades.  
Deltagare förändrade inriktningen inom det önskade syftet med deras frågeställningar de 
själva lyfte fram (Andersson, 2007, Herr, & Nihlen, 2007, s.134).  Resultat- och 
validitetskriterium uppfylldes när var och en av deltagarna påverkade projektets inriktning 
under handledningstillfällena genom sina reflektioner, observationer och sitt deltagande. 
”The degree to which the research, process reorients, focus and energizes participants toward knowing 
reality in order to transform it” (Lather1986), Anderson, m. fl. (2007, s. 42).  
Ett kriterium som är viktigt att följa upp är det katalytiska. Det studeras i förhållande till 
utvecklingsfaser. ”Beroende på vilken utvecklingsfas skolan befinner sig i kan olika åtgärder 
behövas” menar Havelok i (Blossing, 2003). Han urskiljer fyra roller som en 
utvecklingsledare kan ha beroende på vilken fas en skola befinner sig i. De fyra rollerna är: 
katalysator, processhjälpare, lösningsgivare och resurslänkare. I detta utvecklingsarbete har 
jag utövat rollen som katalysator i början av utvecklingsarbetet, genom att initiera detta med 
implementeringsarbete, med krav på förändring, där rektor och utvecklingsledare också ville 
genomföra förändringar på organisations- grupp- och individnivå på förskolan.  
Förskolepersonal deltog i utvecklingsarbetet genom att själva formulera det innehåll som 
skulle bli föremål för förändring. Ett exempel är att förskolan behöver en samarbetande kultur 
med struktur och arbetsprocess. Pedagoger behövde en självförnyande kapacitet. Till exempel 
att förskollärare ser sina roller och mer organisatoriska processer. Tanken för en 
utvecklingsledare är att lämna det gamla och gå in i det nya (Blossing, 2003). Förändringar 
som skedde på organisationsnivå var att förskollärare tog plats i diskussioner på fackliga- och 
arbetsplatsträffar samt andra viktiga möten. De som var målmedvetna lyckades få andra att 
fortsätta utveckla arbetet på förskolan.  
Forskaren tänker på utvecklingen med syftet att höja kvaliteten från och med första dagen 
som den inleddes fram till den avslutades. Samtalet startade och med den förberedelsen 
liksom en flygresa. Det första möte lite överspänt en aning dramatisk. Jag presenterar mig 
som jag är med ett genuint intresse för lärarnas frågor.  Handledarrollen genom en kollektiv 
reflektion kring uppdraget på förskolan och framför allt lära sig argumentera och kritiskt 
granska och lära känna sitt arbete och ännu mer på det individuella planet att lära känna något 
nytt om sig själv och de som man arbetar med. Under samtalens gång utryckte lärare sina 
känslor och besvikelser samt sina förväntningar och visioner. ”Indeed emotion may be the 
force which brinks the action research to the research (Dadds, 1995, s. 121). Emotioner 
formar energin för det önskade engagemanget som kompletterar forskningen.  
Metodkritik  
Kritik kan naturligtvis finnas mot datainsamling och insamlandets genomförande, som kan ha 
sina brister. I kvalitativa studier är innebördsrikedom kvalitet. Inom hermeneutiken är 
tolkningen en handling, där olika delar av en text kan integreras till en helhet. Studien av 
förskollärares utvecklingsarbete på en förskoleavdelning har en fördel i att en stor del av 
reflektion har funnits vid analysen och att resultat kan följas upp. Data är insamlade så att 
läsaren lätt kan se och analysera på egen hand. Validering av text som skrivs under samtal är 
inte så enkel eftersom det är oumbärligt att separera bandet mellan forskning och 
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rekonstruktionen av text i forskningen. Denna undersökning gick ut på att i grupp ta del av 
förskollärares lärande i sin egen verksamhet och en tolkning och reflektion är i 
överensstämmelse med utsagors och lärares professionella utveckling. Forskare åtar sig en 
etisk kommunikativ utveckling med olika språkliga uttryckssätt. För att uppnå en sådan 
pragmatism behövs användandet av ett metaforiskt språk. Ricoeur talar om en metafor i 
nutiden, det vill säga förnyelse. Han talar om en högre nivå av språkliga uttryck där den 
aktuella händelsen förses med kritik och däri öppnas en dörr till framtiden. Forskaren berättar 
om sin forskning utifrån en egen synkpunkt i sin kommunikativa process. Forskningen görs 
för att ge en egen tolkning av rapporten som då inte kan bli objektiv. Den har ”en mening - 
från text”.  Med andra ord att framföra sin egen produktion ” in front of the text” (Ricouer, 
1998). Forskaren rekonstruerar texten för läsaren i en grundläggande förbindelse mellan 
kommunikativ praxis och teori.  
Beskrivning av utvecklingsarbete som en longitudinell skiss. 
Beskrivningen av ett utvecklingsarbete under ett läsår framträder inte i raka linjer som i 
tabellen nedan men som i spiralformat. Från att ha planerat, handlat, observerat och 
reflekterat, har aktionsforskningscirkeln i praktiken lett oss att samtala för att nästa gång agera 
med omedelbar verkan. Men inte alltid blev de planerade aktiviteterna genomförda i en 
aktion. I samtalen kom vi fram till att det inte blev så. Detta gav forskaren plats för den första 
observationen. Observationen gav information som var viktig att ta upp i nästa samtal för 
vidare reflektion. Dessutom gav observationerna utrymme för att ställa frågor till förskollärare 
om de kritiska händelser som observerades. Detta kallas för ingripande, alltså ifrågasättande 
av det som pågår i klassrummet. Samtal nr. 2 gav ytterligare information som grund för att 
reflektera över ett medvetet förhållningssätt. Detta i sin tur gav upphov till ytterligare aktion 
nr. 2 för observatören att fokusera på relationen vuxna och barn. Ett ingripande3 med syfte att 
utmana barn och pedagogerna att förändra arbetsmiljön.  Det kom vi överens om innan ett 
ingripande gjordes. Samtal nr. 3, pedagogerna satta igång med gemensam planering i 
klassrum, för observatören för att fortsätta med observationer. Noterade redan förändringar i 
barngruppen. Samtal nr. 4 gav tid för reflektion för förskollärarna. De föreslog att jag skulle 
se om det fanns något att utveckla ytterligare. Samtal nr. 5 gav möjligheter för mer 
reflektioner om erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter ställdes parallellt med nya på 
avdelningen. Med samtalet lyftes en möjlighet för pedagogerna att använda dagbok som ett 
pedagogiskt verktyg i sitt arbete och ett dokumentationsmedel, dagboken. Introduktion om 
vilka som använder den samt att införa den i arbetet varje dag. Den sista aktionen nr. 4, 
handlar om att genom dagbokskrivande lyfta fram vardagsarbetet. Samtalen nr.7 och 8, var ett 
sätt att se vilka möjligheter som finns med dagboken. Samtal nr.9, förskollärarna kom fram 





                                                     
3 Ett ingripande: Efter en observation ville pedagogerna att handledaren gav positiv kritik av sitt arbete genom 





Figur 2. Beskrivning av utvecklingsarbetet som en longitudinell skiss. 
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Samtal nr.9 
Tema: Reflektioner av uppnådda framsteg genom 
kompetensutveckling. 
Datum: 2009-09-20 
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Fördjupad beskrivning av utvecklingsarbetet 
Här beskrivs kortfattat olika delar i utvecklingsarbetet. Mycket mer har förstås förekommit, 
som till exempel handledarens teoriförankring, olika former av reflektioner och feedback.  
 Samtal nr.1 Tema: Deltagarnas egna frågor lyfts fram 
Samtal inleddes genom en dialog med förskollärare. I samtalen klargjordes för alla att ett 
handledningskontrakt4 var en bra början för våra samtal. Ramar för samtalen diskuterades 
med alla och samtliga förskollärare beslutade att följa dessa.  
Johan som är nyutbildad lärare, har sin första anställning och många förväntningar. Han talar 
om sina praktiska erfarenheter innan utbildningen. För honom är det självklart att samarbete 
skall fungera och dessutom att man kan prata om det man gör för att kunna delge varandra 
kunskaper och röra sig i den gemenskap som läraryrket innebär. Han säger: 
”Jag trodde att samarbete var något lätt att uppnå i arbetslaget. För att uppnå samarbete är det viktigt att vi pratar 
om olika saker som vi kanske tror är självklara. Vi har fem olika grupper på förskolan och vi pratar inte med 
varandra under dagen.” 
Anna är förskollärare med femton års erfarenhet. Hon pratar med en kritisk framförhållning. 
Det handlar om etik och kommunikation. 
”Det finns flera saker vi ska samarbeta kring för att kunna få det bättre. Till exempel att man gör det som vi 
planerade att göra. Man kan inte göra det som man själv tycker och lämna resten till arbetslaget.” 
Lena (stödpersonal med en annan högskoleutbildning och några års yrkespraktik) möter 
svårigheter i sitt arbete med arbetslaget. Hon förklarar nedan vad hon menar. Utifrån ett 
kommunikativt förtäckt strategisk handlande.  
”Jag kan prata med Belinda, Johan och Jenny, men jag vet inte varför Anna och jag alltid hamnar i konflikt…” 
Jenny (nyutbildad lärare) finner gemenskap med någon jämnårig arbetskamrat. Hon upplever 
distans i samtalen med de äldre arbetskamraterna och tillägger att det finns brister i hennes 
dagliga bemötande. Det brister i kommunikationen, säger hon. Brister i sättet att 
kommunicera kan tolkas som att handlingar och språk är skilda i pedagogers dagliga 
kommunikation. Hon tar också upp att barngruppen är mycket krävande.  
”Jag kan samarbeta med Johan. Vi tänker nästan likadant på hur vi ska arbeta. Med Belinda och Anna pratar jag 
inte på samma sätt. Det finns brister i vår kommunikation. De säger en sak och det blir något annat. Barngruppen 
styr verksamheten. Det krävs mycket under dagen för att arbeta med dem. Man skall ägna sig åt det man gör. 
Man ska inte nedvärdera varandra. Vi är ju för barnen” (Hon gråter och lämnar rummet). 
Belinda har mer än 25 års erfarenhet och har förskollärarutbildning. Hon menar att tala om 
samarbete är lätt, men för att verkligen handla så att man förstår, behövs det tid att prata och 
reflektera.  
                                                     
4 Handledningskontrakt. I ett handledningskontrakt sätts ramarna för handledningsarbetet. Det innebär att 
handledaren från början tillsammans med gruppen går igenom vad som skall gälla, till exempel var och när man 
ska ses, hur ofta och hur länge (Normell, 2002, s. 89). 
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”Det som jag önskar är att vi kan samarbeta. Men det är lättare att säga än att göra det. Vi behöver tid för att 
prata mer för att få en bra verksamhet. Jag har mycket erfarenhet som ger mig många möjligheter att falla 
tillbaka på. Det har inte en nyutbildad lärare.” 
Sammanfattning  
Utifrån samtal nr. 1 framkom ett behov av att samtala för att komma närmare varandra.  
Pedagogerna söker samspel i arbetslag för att kommunicera. Här är kommunikation en 
bristvara. Dessutom behöver lärare sporras med lite motivation. Några lärare saknar 
erfarenheter och andra har det, men de är ännu inte i stånd att bidra med dessa. De söker ett 
sätt att komma överens.  
Under samtalet kom de fram till följande: 
• Man behöver göra något för att finna ett gemensamt förhållningssätt och utveckla 
relationer på förskolan. Genom att se, reflektera och analysera får de insikter och 
förståelse. Utifrån detta kan de agera och handla. 
• Med specialpedagogens stöd, genom att skriva både det positiva och det som orsakar 
problem för lärare, 
• Öppen kommunikation där förskollärare talar om sina förväntningar på samarbete. 
• Förskollärare har behov att samtala för att komma nära varandra. 
• Förskollärare väljer aktionsforskning som ett arbetssätt.  
• Utarbetar en handlingsplan för att tydliggöra tillvägagångssättet.  
Förverkligande av aktionsforskningen 
I denna studie har arbetslaget utarbetat en handlingsplan som har aktionsforskningsspiralen 
som grund för att förverkliga de genomtänkta förändringarna på avdelningen. De fem 
förskollärare som ingår i utvecklingsarbetet har olika erfarenheter. De har arbetat med 
motivation och engagemang för att förverkliga handlingsplan och aktionsforskning som 
redskap för utvecklingsarbetet.  
Handlingsplanen  
Handlingsplan och aktionsforskningsspiralen som verktyg för utvecklingsarbetet (se nedan figur nr.3). 
 




Barnen satt vid bordet och lekte med bilar i olika färger. Leken gick ut på att kategorisera 
bilarnas färg och lägga bilarna i en behållare. Barnen ordnade så att bilarna hamnade i var 
sin behållare.  
En lärare hörde alla tre pojkarna som skrattade högt varje gång de lyckades (barnen satt i 
rummet intill utan lärare).  
Hon gick till dem och tystade ner dem. Pojkarna reagerade och sa:” vi leker!” Hon tog 
bilarna från pojkarna och lade dessa i skåpet. Barnen vände sig mot henne och gjorde 
grimaser och ställde sig på bordet och stampade. Hon försökte lugna ner dem, men de 
ville inte höra på vad hon sade. 
 
Aktion nr.1 
Syfte: förverkliga handlingsplanens målsättningar 
• Struktur för lärare: vem gör vad på avdelningen? När, varför och hur? 
• Målet att alla skall engagera sig i det barn vill göra 
• Målet att öka samarbete och kommunikation hos lärare 
• Lokal verksamhetsplan ”trädet” är ledtråd till trygghet 
• Omfördelning av barngruppen 
• Barngruppen delas i två stora grupper med fler vuxna 
Handledarens reflektioner  
Efter att vi pratade om vilka aktioner som ska sättas i handling, var det flera saker som jag 
funderade på. Kommer lärare att sätta igång och iscensätta aktioner? Har de förstått 
handlingsplans målsättning. Är dessa målformuleringar tillräckligt tydliga? Hur skall jag gå 
tillväga för att stödja förskollärare fram till den önskade förändringen? Det som en forskare 
kan göra för att undersöka något är att intervjua men också observera. Vilken typ av 
observatör är jag? Jag läste flera metodböcker som handlade om observationen som 
forskningsinstrument.  En bok som hjälpte mitt forskningsarbete är ”Metodik för ett 
utvecklingsarbete och utvärdering” av Carlström och Carlström Hagman (2006, s. 272). Att 
arbeta med ostrukturerade observationer. Metoden att kontinuerligt skriva ner vad som händer 
under en observation, nämligen löpande protokoll.  
Observation nr. 1 Kartläggning 
Observation var ett sätt för mig som forskare att gå närmare in på detaljer eller saker som inte 
kom fram vid samtal, för att kunna bilda mig en bättre uppfattning och utan fördomar ge en 
bild av det jag observerar på förskolan. Under min observation framkom att förskollärarna 
knappast har en bra relation. De pratade inte med varandra eller vände sig mot varandra, inte 
ens för att förmedla viktig information under dagen. Det var en mycket spänd situation. De 
pratade bara när de skulle gå ut på rast eller lämnade klassrummet.  










Ingripande nr. 1 Samtal med förskollärare 
Jag samtalade med den läraren enskilt och berättade om min observation och ställde frågor. I 
ett arbete som rådgivare förväntar pedagogen att jag ska ha kunskaper och att jag är bra att 
prata med. Då frågar jag mig; hur kan en pedagog nå bättre kunskaper om sig själv? Svaret 
som i första hand finns är att handledningen ger pedagogerna möjligheten till att samtala om 
de yrkesfrågor som är viktiga för dem. De konkreta problemen sätter pedagogers personliga 
svårigheter i ljuset.  I handledningen pratar pedagogen om observationen. I början var hon 
förvirrat, nästan överraskad. Därefter kom hon till insikten om sin egen handling. Hon har 
använt ett handlingssätt som var lämplig i en annan situation, men inte i denna situation. Jag 
ställde frågor som: Vad hände?, Varför handlade du som du gjorde? Vad skulle jag gjort 
annorlunda? Vad gör du nästa gång?. Frågor besvarades under handledningstiden. 
Samtal nr. 2 Tema: Reflektera över ett medvetet förhållningssätt 
I samtal nr. 2 var syftet att diskutera förskollärarnas situation som grupp. Det var nödvändigt 
att tänka ut ett medvetet förhållningssätt, som kunde bidra till viktiga förändringar. Bestående 
förändringar som kan knytas an fram över i tiden. Det var värdefullt att prata och reflektera 
över sitt eget lärande. Pedagogerna utrycker med ord de viktigaste att säga till exempel egna 
tankar och känslor samt andras tankar och känslor i grupp. Vilka är vi? att få kännedom om 
varandra, var en nödvändig start i en grupp. Det ställdes frågor som: Vad ska vi göra därefter? 
Med detta menas praktiskt att alla känner till gruppens arbetsuppgifter. Vilket syfte finns med 
att känna till varandras arbete? 
”Jenny: ”Man känner sig ibland som att man är en grupp. Men ändå inte. Det känns som om man inte alltid 
platsar. Man kanske inte alltid kan men gör det ändå? Man känner att man vill komma lite närmare intill den lilla 
glipan. Det är samspelet som inte klaffar alla dagar. Att inte alla är med på samma noter, ibland.” 
Belinda: ”att man behöver prata vid varje övergång av aktivitet” 
Johan: ”Jag föreslår att planera tillsammans med alla lärare. Planera temaarbete för hela veckan och utvärdera.” 
Lena: ”Jag vill ha mer delaktighet i barngruppen. Trots att jag jobbar med barn med särskilda behov. Det är 
viktigt för barnen att känna varandra och att jag lär känna barn på avdelningen. 
Sammanfattning 
Samtal nr. 1 reflekterar över ett medvetet förhållningssätt. Samtalets syfte att diskutera och 
reflektera över förskollärarens roller i grupp var nödvändigt i början för att få kommunikation 
och självkännedom. Processen visar att förskollärare hade ett ganska ojämnt åtagande av 
förskolans arbete (aktiviteter och förverkligande av aktioner). Gruppen fick energi under 
kampfasen för att sedan återgå till uppgiften med mer fart. Förskollärarna kunde hoppa till en 
fas av rationellt arbete. Gruppen fick stabilitet och effektivitet. Förskollärare fokuserar på 
gemensamt ansvar. Genom att observera och ställa sig frågor som: vad ser vi?, vad hör vi? 
vad står det för?, varför gör vi det?, hur gör vi? samt följa upp handlingsplanen. Genom att 
reflektera och analysera, fick pedagogerna insikter och förståelse som leder till att agera. Med 
syftet att ha kännedom om varandras arbete samt delaktighet i barngruppen och kunde utbyta 
erfarenheter. Resultatet blev att nästa aktion ledde till ett förändrat arbetssätt.  
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Aktion nr. 2 Att förändra arbetssättet  
Förskollärarna kom utifrån samtal nr. 2 fram till att arbeta med följande uppgifter: 
1. Ett förhållningssätt som kan ge barn utveckling genom att både förskollärare och barn 
deltar i planeringen av det pedagogiska arbetet. 
2. Ändring av arbetssätt: arbetslaget arbetar med fem grupper. Detta arbetssätt splittrar 
både personal och barngrupp. Ändring genomfördes. Indelning till två grupper samt en 
grupp för att arbeta med barn med olika funktionshinder (barnet behöver under dagen 
gå undan). Barn som behöver särkilt stöd skall delta i aktiviteterna med andra barn i de 
stora grupperna och fem lärare. 
3. Aktivitetstavlan kommer att tas bort om den inte fyller sin funktion. Aktivitetstavlan 
skall prövas igen.  
  
Observation nr. 2 Kartläggning på avdelningen. Syfte: Att se relationen mellan 
vuxna/barn 
 
Samtal nr. 3 Tema: Samarbete 
Samtalet handlar om samarbete. Det framkom i dialogen att pedagogerna fortfarande saknar 
konkretisering av ett förhållningssätt. De bestämmer sig då för att formulera ett arbetssätt för 
verksamheten. Dessutom framkom att de tog reda på att det finns kunskaper som de vill lära 
sig under handledningstiden.  
Jenny: ”Jag känner att jag behöver lära mer om förskolepedagogiken. Det handlar om förskolans metodik och jag 
behöver mer tid för att lära mig en del ämnen. Jag vill också att vi ska prata om barnen som vi har i 
ansvarbarngruppen så att vi stödjer varandra, när vi ska genomföra aktiviteter.” 
Hon har en egen föreställning om vilka kunskaper hon behöver. Först lära sig ”metoder” för 
att förbättra sitt arbete. Hon har också som förslag att genom sitt arbete därifrån få ytterligare 
kunskaper. Dessutom genom andras stöd i sitt arbete.  
Observation nr.2 
Jag kom kl:7:45 till avdelningen. 
KL:8:00 fanns det sex barn på avdelningen: barnen började äta frukost kL.8:00 de satt vid två bord. Två personal vid ett bord med tre 
barn och en personal vid ett annat bord med tre barn. En stödpersonal började kl:8:15. 
Två barn åt frukost varav två av dem behövde uppmuntrades att äta. En personal sade: ”Du behöver äta lite så att du blir stark och 
frisk. Om du är stark kan du leka, spela boll.” Ett av barnen sade: ”Jag äter titta! ”ja” sa: fröken” Du kommer att bli mycket stor. 
Barnet åt lite. Det tog en stund innan barnen började prata. En av dem gäspade. En förskollärare frågade:” Har du sovit gott i natt?” 
Han svarade: ”Nej! ”Varför inte?- frågade fröken. Han svarade: ”Jag tittade på en film, som var lång, till sent på kvällen” 
Förskolläraren svarade: ” det är bra att sova. När man sover blir man inte trött och barnet växer, tänk på det. När frukosten nästan var 
klar kom två barn till. Ett av dem har stöd. 
Stödpersonalen gick till tamburen och hämtade barnet och frågade mamman om flickan hade ätit frukost. God morgon!” sa: 
stödpersonalen till flickan och tittade på mamman som svarade på frågan: ”Lilli vill inte äta hemma” sedan kramade flickan mamman 
och sa: Hejdå! Stödpersonalen tog flickan i handen och bad henne sitta så att hon fick äta frukost kl:9:00. Barnen är nu femton.. 
Barnen droppar in hela tiden. 
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Johan: ”För mig går det bra att utgå från Jennys förslag så att vi kan lära av varandra. T.ex. att skriva IUP och 
följa upp portfolion. Det är sådana saker som vi inte har erfarenheter av och som vi kan lära oss. Vi har två 
erfarna kolleger som kan berätta mer för oss.” 
Belinda: ”Jag kan gärna berätta om olika former av handlingsplaner. Vi har planeringstimmar för att göra det. 
Jag kan gärna berätta.” 
Anna: ”Jag kan berätta hur jag jobbar med barnen som jag ansvarar för. De barnen som har en diagnos och har 
åtgärdsprogram. Jag observerar och skriver varje vecka. Dessutom har jag samtal med föräldrarna regelbundet.” 
Lena: ”Jag kan litegrann om förskolemetodik. Det är något jag vill lära mig mer om. I mitt arbete som stöd.”  
Sammanfattning 
Två viktiga moment i arbetet för samarbetet. 
1 Alla förskollärare blev medvetna om sitt eget ansvar 
2 Strävan efter ett förhållningssätt som alla förskollärare anammar  
Aktion nr. 3: Gemensam planering 
Aktion nr. 3 har syftet att planera. Men inte var och en för sig utan en gemensam planering. 
Det var inte heller något som gjordes utan en smärtsam bearbetning. Det fanns flera viljor 
som inte kände till ordet samarbete. Efter diskussionen kom de fram till: ”att ge och ta” var ett 
uttryckssätt, att öppna sig till en förhandling. Aktionen gjordes och i samtalen trädde deras 
uppfattningar om planering fram. Klimatet blev kamratligt, öppet för varandras erfarenheter 
och kunskaper om livet och lärandet.  








Johan har uppnått ett sätt som gör att barnen lyssnar på honom, genom sitt eget 
förhållningssätt. Det finns ett etisk förhållningsätt, en strävan efter att barn ingår i ett socialt 
samspel, där han själv är en av dem. Samtalet som jag beskriver här nedan visar att Johan vill 
ha en jämbördig kommunikation med barn och på detta sätt använder sig Johan av en strategi 
för att skapa ordning och samtidigt lära barn.  
Observation Nr.3 Jag kom till avdelningen på eftermiddagen 
Kl:13:00 Barnen och Johan bakade en äpplekaka. De har som syfte att utveckla tema: Bondgården 
Johan gick till köket på förskolan tillsammans med fem barn. De hämtade ett paket vetemjöl, vanilj, smör och några äpplen. 
Barnen frågade om det vita pulvret. Johan svarade: ”det är vetemjöl. Med det kan man baka bröd.”!ja!” sade: en pojke 
”äpplekaka, ska vi baka Johan”. ”Ja,” sade Johan, men först måste vi skala äpplen. Alla barn ville göra det. ”Två barn gör 
det först” sade Johan. Medan han lade smör i en långpanna. Johan tittade på dem och sa ”ta ordentlig med smör. ” 
 En flicka tog en skål och hällde i två ägg och socker. Hon blandade ägg och socker. Hon rörde i smeten. ”Vänta ”säger 
Johan. Först ska vi mäta vetemjölet. Vi kan inte ta hur mycket som helst, annars blir det inte så bra kaka. ”Aha” sade flickan. 
Under tiden pojkarna skalade färdigt äpplen och ser de på vad flickan gjorde. 
Flickan berättade vad hon gjorde.” Nu vill vi också röra i smeten” säger barnen. Flickan berättade hur de gjorde kakan. Nu 
är kakan klar. De bjöd klassen på kakan. 
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Samtal nr. 4 Tema: Förskollärares tankar om planering 
De viktigaste frågorna som förskollärare ville diskutera hade blivit framlyfta. Framöver gäller 
det att genomföra de planlagda aktiviteterna. Enligt förskollärare orsakade aktivitetstavlan 
fortfarande problem. De bestämde att aktivitetstavlan ska tas bort. Observationer av 
kommande aktion skall göras.  
Belinda: ”Jag tänker på att barns trygghet och fostran går hand i hand, att genom leken kan man lära sig förstå 
barn och genom mitt uppträdande visar jag respekt för barnen. Jag tänker på en massa frågor barnen ställer och 
hur jag ska svara.” 
Anna: ”Man måste veta vad varje barn ska stå på. Vi har TRAS och andra observationsmaterial. Man kan 
planera utifrån det barnet står på, just nu.” 
Johan: ”Jag håller med Belinda om att man ska veta hur jag är? Hur man själv utreder. Vi måste också utgå från 
barnet och var det befinner sig i sin utveckling. Barnen behöver uppmanas. När man lyssnar på dem och försöker 
ta reda på om det är något som barnet behöver stöd med. Det finns barn som aldrig har erfarit att göra något 
själva hemma.” 
Jenny: ”Vi har temat bondgården. När jag planerar aktiviteten tänker jag på att man skall ha en röd tråd på det 
som de lär sig. Det de lär sig ska ha en mening och ett sammanhang.” 
Lena: ”Jag har läst många böcker som har olika synvinklar på temat. På det sättet har jag bidragit till att utveckla 
temat. Det är inte alltid barnen förstår, men det finns möjligheter att se bilder och ställa frågor. Man lär med 
hjälp av böcker och bilder.”  
Sammanfattning  
• Samtalets medelpunkt är förskollärares tankar om planering. 
• förskollärare lyfte fram frågor/problem om att genomföra planlagda aktiviteter att 
genomföra observationer på avdelningen för att kunna se fördelar och nackdelar med 
planerade aktiviteter.  
• förskollärares egen roll och ansvar var viktigt för att utveckla ett förhållningssätt 
• förskollärares pedagogiska kunskaper om barns utveckling och lärande blev 
reviderade. 
Observation nr. 4 Fokus på relationen vuxen – barn 
 
Observation Nr. 4 
Barnen gick till aktivitetstavlan och satte upp fotografier på sig själva - och valde aktivitet.  
Tre pojkar tog upp sina kort. En av pojkarna tog sitt kort och tittade länge på tavlan. Medan han tittade kom en pojke till 
och ställde sig intill honom. Nu står den tredje pojken framför tavlan med kortet i handen. Två pojkar satte sina kort på 
leken med bilar. Då kom en till som ska sätta sitt kort. Han valde också bilar. Den första pojken tänkte färdigt och när han 
skall sätta sitt kort upptäckte han att det inte fanns plats. Han grät och skrek. ”det finns ingen plats för mig! 
Pojken tog sitt kort och slängde de andra korten på golvet. De andra barnen sade ”så får du inte göra!” En av pojkarna 
ropade ”fröken.” Stödpersonalen kom och försökte lösa konflikten. Men de lyssnade inte på henne. Då kom en 
förskollärare som bad barnen lugna ner sig. Hon sade: ” Vad är det som händer här”? De berättade. Det blev efter en stund 
en kompromiss, att den som saknar plats för sitt kort väntar, och under tiden leker med något annat än bilar.  
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Ingripande nr. 2 
Vi pratade om mina ingripanden. Jag förklarade för Johan och Jenny varför jag gjorde det och 
hur vi skall gå vidare. Jag själv tyckte att de närvarandes kritik och reflektioner var bra. Det 
fanns i de flesta fall goda positiva reflektioner. Det är meningen med samtalet att vi skall 
reflektera över det vi gör. Johan tyckte att jag ska förklara för honom först hur man går 
tillväga för att sedan han själv skall göra det med barnen. Jag tycker också att det är bra. 
Denna dag hade jag möjligheten att lära barnen hur man kan göra. Jag uppmanade barnen 
genom att själv plocka saker tillsammans med dem. Jag använder mig av uttrycket: ”Barnen 
gör som vi gör, inte som vi säger…”  
 Samtal nr. 5 Tema: Reflektioner om praktiska erfarenheter 
Johan: ”Jag läser men jag kan inte påstå att jag läser böcker för att utveckla ett tema. När jag tänker på det du tog 
upp om praktisk teori. Min personliga erfarenhet är liten i jämförelse med mina kollegers. Eftersom jag är 
nyexaminerad. Men jag har andra kunskaper som de inte har.” 
Belinda: ”Jag har varit på olika kurser och föreläsningar och har en del erfarenheter om hur jag kan jobba med 
ett tema eller en aktivitet. Det är nu jag reflekterar på att man läser och tar det man själv känner och utvecklar 
från en författare man tycker är intressant.”  
Jenny: ”Jag ser med stor glädje möjligheten att prata om de saker som vi inte har tid att prata om annars. Det 
beror på att arbetet i barngruppen är intensivt. Någon gång pratar vi om det som ska hända under dagen. 
Personliga erfarenheter tas sällan upp i samtal i vardagsarbetet. Vårt arbetslag består av fem personer och alla 
vill gärna pröva olika metoder. Om vi kommer överens om vilka kan vi prioritera och då blir vårt arbete mycket 
rikt.” 
Anna: ”Jag har arbetat med barn med särskilt stöd och stimulans under många år. Dessutom har jag privata 
erfarenheter. För mig har det varit viktigt att ta del av all kunskap som finns för att stödja barn med olika 
funktionshinder. Jag kan berätta hur jag gör, om vi bestämmer en tid på planeringen.” 
Lena: ”Mitt tidigare yrke ger mig andra möjligheter. Dock har jag inte så många erfarenheter om hur man 
pedagogisk planerar för så många barn. Det är en fördel att vi har så många utbildningar och kan se utifrån olika 
synvinklar eller perspektiv på arbetet.” 
Sammanfattning  
• Det handlar om reflektioner över de praktiska erfarenheterna. 
• Förskollärares tidigare och nya erfarenheter möts med förståelse av egen praktik. 
• Teorier om praktiken sattes i gång i diskussion om utvecklingen av det egna 
vardagsarbetet. 
• Samtalet, säger förskollärare är en uppskattad tid som används för att ta upp viktiga 
frågor/problem som annars inte finns tid för. 

















Sammanfattning av observationen 
Observationen har som syfte att iaktta hur djupare förändringar inverkar på avdelningen, 
dessutom hur stark relationen är mellan förskollärare och barn. 
Johan och barnen har funnit syftet med lärandet. Dialogen uppstår utifrån barns egna frågor. 
Förskolläraren Johan bekräftar barnen. Meningen finns i att han satte i gång med temat för att 
fördjupa sig i detta och bringade barn utveckling och möjligheter till språklig stimulans 
genom att använda konkreta situationer. Det handlar om vad läraren lär barn. Johan satte som 
mål att lära barn bli självständiga, trygga, kreativa och att samarbeta och få kunskaper. I 
konkretiseringen av temat samt barns medverkan och egna hypotes, lär barn olika kunskaper. 
Här kan barns lärande ses genom tre element: 1 ha fokus på barns aktivitet, 2 utveckling av 
teori om erfarenheter och 3 undersökningsmetod. Observationer visar att det finns en teori om 
aktiviteten och att erfarenheter är grundade i ett socialt sammanhang.  
Lärarsynen som Johan framhåller har en etisk aspekt som har humanistiska och demokratiska 
ideal. Johan lär också genom ett metalärande barnens uppfattningar och föreställningar om 
hur de lär sig något. Barn får också erfarenheten av att de kan lära sig genom att göra något 
och av egen förmåga. I det här fallet kan vi tala om intersubjektivitet, ett begrepp som är 
oerhört viktigt hos Dewey, Mead och Vygotskij.  
Jenny har en relation i samspel med barn och sina arbetskamrater. Barn sitter och lyssnar på 
en saga. Alla får möjligheter till en liten stund av ett avslappnande moment. Det har varit en 
stor framgång att få lugna situationer för alla barn i gruppen i jämförelse med tidigare samling 
i höstas. Genom kommunikation och interaktion i klassrummet bildas osagda gemensamma 
åsikter i relationerna mellan barn och förskollärare. Relationer som styr vad som kan sägas 
eller hur man ska agera. Lärandet framskrider. Att lära ett ämne för att ge plats till samtal. Om 
läraren misslyckas kan detta bero på att eleven inte klarar att tyda samspelet, det sociala 
språket. Tyda koder och roller som behövs för att kunna tala med andra människor i skolan. 
Barn som tidigare var passiva intog en aktiv roll emot andra barn och pratade med lärare som 
samtalspartner. Det språkliga och kunskapsresultatet var bra. 
Samtal nr. 6 Tema: Dagboksskrivande 
Med utgångspunkt från det som har hänt tidigare tar samtalet en vändning för att vidare arbeta 
med dokumentationen på avdelningen. Handledaren inledde med några ord om att 
dagbokskrivande är till för att skriva det vi observerar och reflekterar. Handlingar från 
Observation nr.5 
Klassrummet har ett trevligt och behagligt klimat. En lekhall med vackra målningar på lejon, apor och 
palmer med dekorationer av riktiga kokosnötsskal (målningar målade av Johan och barnen på 
avdelningen). Detta är en del av de förändringar i lärmiljö som förskollärarna bestämde sig för att 
genomföra. Det finns en whitebordtavla på ena sidan av rummet och på andra sidan stora fönster som 
sprider mycket ljus i rummet. I fönstren hänger flera gosedjur som symboliserar apor och fåglar. Vilda 
djur. Där mötte jag många glada barn som lekte. Sedan gick jag till ett annat rum där det finns en liten 
spis och en diskbänk. 
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teoretiska/praktiska kunskaper. Två förskollärare använde sig av dagboken för att följa sitt 
arbete. De tyckte att det var bra sätt att följa upp sitt arbete i barngruppen och inte missa något 
viktigt. De andra tre personerna har inte använt sig av dagboken.  
Anna: ”Jag skriver mina reflektioner i dagboken, men jag gör det inte nu utan efteråt. Det kan vara om att läsa en 
bok för ett barn. Jag reflekterar och under tiden gör jag saker, så det kan vara i samband med att jag läser en saga 
och jag behöver något annat när jag läser för barnen. Om jag vet att ett barn behöver detta, ändrar jag något. Jag 
använder dagboken för att se vad jag har gjort inom loppet av en termin.” 
Belinda: ”Jag gör det veckovis och jag antecknar på morgonen om jag märker att det finns brister i något. Jag 
skriver roliga saker om utflykter eller fantastiska saker barnet gör. Varje dag gör jag det inte. Men det finns saker 
som jag har i tankarna, saker som barn behöver träna. Att skriva dagbok gör att man anstränger sig och ser 
djupare i det man gör.” 
Johan: ”Jag brukar summera veckan och skriva punkter. Sen skriver jag vad jag tror är viktigt att kunna bearbeta 
i det man gör. Det pågår en ständig process i barngruppen. Det handlar om att fånga något i den.”  
Lena: (stödpersonal)”Jag skriver reflektioner varje dag eftersom jag stödjer ett barn som kräver det. Om man inte 
gör det kan barnet lida av allvarliga konsekvenser. För mig är det viktigt att informera föräldrar och kolleger 
varje dag. Här handlar det kan man säga om att dagboken är något nödvändigt.” 
Jenny: ”Jag skriver inte dagbok. För mig kommer det att bli något nytt. I skolan skrev vi litegrann. Det fanns en 
del av kursen då vi hade att skriva dagbok.” 
Sammanfattning  
• Om dagboksskrivande 
• Med dagboksskrivande lyftes fram ännu mer om samarbete. 
• Tidigare erfarenheter om hur man kan använda sig av dagboken för att stödja 
dokumentationen av vardagsarbetet. 
• Dagbokskrivande för att följa upp barn i svårigheter aktualiserades. 
• Litteratur om dagbokskrivande: Hur gör man? 
  
I samband med dagbokskrivandet berättade handledaren att hon använder en bok för att 
hänvisa till dagbokskrivandet. Karin Rönnerman (1998) skriver om hur det kan lyfta fram 
olika saker man observerar, tänker eller vilka frågor man svarar på. Vi läste upp några sidor 
tillsammans ur ”Utvecklingsarbetet - en grund för lärares lärande” (86-106). För att koppla 
det praktiska handlandet till teorier använder handledaren ”På egna villkor.” En strategi för 
handledning av Gunnar Handal & Per Lauvås (2001). 
Aktion nr. 4 Syfte: Lyfta vardagsarbetet via dagboken 
Introduktionen av dagboken blev en följd av tidigare samtal och svar på frågan: hur gör Ni för 
att dokumentera ert arbete med barn med olika funktionshinder? Vilket redskap använder ni 
för att dokumentera ert arbete på avdelningen? Skriver ni för att resten av förskolepersonalen 
tar del av det? Är de intresserade av att ta del av det ni skriver? Utifrån dessa frågor agerade 
förskollärarna. Först med introduktion av dokumentation genom dagboken. Till nästa träff: 
var och en ska läsa ett stycke ur sin dagbok, ta upp problem/frågor som de tänkt på, men som 




Samtal nr. 7 Tema: Dagboksskrivandet var en ytterligare möjlighet att 
lyfta fram och utveckla vardagsarbetet  
Jenny: ”Jag tar upp något jag tänker göra med barnen och sen funderar jag på vad jag tänker göra nästa gång, hur 
går det till? Jag antecknar roliga kommentarer från barnen.” 
Belinda: ”Det är ett stort ansvar för mig… man kan inte ägna sig åt ett barn, man måste se alla. Vissa barn 
uppför sig provocerande. Bredvid några vuxna. Pedagogen säger till fem sex gånger och barnet ändrar inte sin 
provocerande attityd mot pedagogen. Hur gör man då? 
 Anna. ”Barnen hittar hur de skall handla. Det handlar inte bara om barnen, det handlar också om den vuxna. 
Den vuxne skall stå på sig. Det handlar om att om den vuxna inte räddar situationen blir det en belastning för 
barnen att höra samma sak fem, sex gånger. Jag som pedagog skall jobba med barnen och kunna hantera 
konflikter.” 
Jenny: ”Jag sade till ett barn i tisdags:” om du inte uppför dig, så blir det inget kalas. Ett barn sa: skojar du? Nej 
jag skojar inte, sa jag:” 
Johan: ”Jag gör så med barnet som inte vill lyssna på sagan. Då får den som inte vill lyssna gå och sätta sig med 
något annat.”  
Belinda: ”Vi har problem nu för att vi inte hade riktigt bra inskolning i augusti. Barnen ska lära sig rutiner och vi 
ska ha ett förhållningssätt som stödjer dem.” 
Sammanfattning  
Dagboksskrivande var en möjlighet att lyfta fram och utveckla vardagsarbetet. Förskollärare 
tog upp tankar om hur de tillsammans kan stödja barn och hantera barns konflikter. I samtal 
klargörs bland annat de vuxnas roll och ansvar i klassrummet och det demokratiska 
förhållningssättet. Pedagogernas samtal handlar om barnens inflytande och delaktighet. De 
underströk insikten om att se utifrån barnens intresse och motivera dem att lyssna och 
respektera deras åsikter. De vuxna är barns förebilder i barnsutveckling och lärande. 
Barnuppfostran var också föremål för diskussion, men det var mycket svårt att definiera 
”fostran.” Man uppfostras olika av olika människor. Fostran har att göra med många faktorer. 
Barnuppfostran på förskolan är tänkt på olika sätt, beroende på fysisk eller psykisk hälsa och 
om hur medvetna vuxna är. Föräldrar fostrar med tillåtande eller förbud. Man kan undra om 
det går att dra gränser mellan dessa. Förskollärare ställde flera frågor som följande: Vad beror 
det på att det finns så stor skillnad i uppfostran? Kan barn förstå regler eller normer i sin 
åldersmognad?  
I samarbetet hem/förskolan är mötet mellan fostrare oerhört viktig. Det är i dessa möten som 
erfarenheter hos båda dessa fostrare kommer väl till tals. De professionella skall utgå från att 
alla barn på förskolan har rättigheter. De anser att konventionen om barnets rättigheter ska 
respekteras. En aspekt i diskussionen var: Maktordningen mellan vuxna och barn kvarstår.  
Det vill säga att barnen skall få yttra vilja och önskningar, men det innebär inte att barnen 
skall göra som de själva vill. Barnen skall lära sig att argumentera för det de vill och komma 
överens när ett beslut tas. Barnen fick vara delaktiga och förändra sin förskolemiljö. Barnen 
och pedagoger tillsammans dekorerade väggen i klassrummet (se s.35). 
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Samtal nr. 8 Tema: Tankar från dagboken om läroplansuppdraget 
Två delar prioriteras, att barn skall lära sig och att målen är tydligt skrivna. Men det finns ett 
dilemma. 
Anna: ”Jag tänker på värderingar rent generellt. En orsak att jag är här på förskolan och arbetar är att jag har en 
läroplan och ett uppdrag. Det är min uppgift att arbeta med läroplanens uppdrag oavsett vad jag har med mig för 
värderingar. Att följa upp läroplanen, det finns inget annat val, att gå emot den. ” 
Johan: ”På vilket sätt följer du upp läroplanen... / Den är öppen för tolkning…/ Vi får olika budskap och 
föräldrarna olika information.” 
Belinda: ”Hur vi än förklarar för föräldrarna om läroplanen, kan den tolkas på olika sätt. Så här är det i Sverige 
säger vi, så här står det i läroplanen för förskolan att vi ska arbeta. Helt annorlunda, tolkas hemma och då 
krockar det.” 
Jenny: ”Vi lär barnen att ta ansvar för sina kläder till exempel. Men det är något jag måste prata med föräldrarna 
om. Förklara för dem att det finns en läroplan vi följer i förskolan. Det blir en krock inom kulturer. Det är något 
att tänka på och som inte är så tydligt.” 
Anna: ” Det är viktigt att vi kommer fram till en samsyn i arbetet annars gör vi olika saker och då går det åt 
skogen.” 
Johan: ”Mål och uppdrag är tydliga. Men det är så att man fortfarande inte kan applicera det. Det blir lite flum i 
det. Det finns inga direkta anvisningar om hur man går tillväga.”  
Jenny. ”Det finns en lucka i de kunskaper man har från universitet och det man ska göra i praktiken, tycker jag.” 
Anna: ”Det gäller att hitta metoder för att uppnå och byta dem om det inte funkar.” 
Belinda: ”Vi är så olika att det som gäller för en gäller inte för andra. Det är flera faktorer som kan inverka för 
att uppnå målet.” 
Sammanfattning 
Begrepp läroplan ur dagboksskrivande 
• Förskollärare prioriterade barns omsorg och lärande: vad - aspekt och hur – aspekt 
• Förskollärare finner ett dilemma med läroplanssträvansmål Lpfö-98 
  
Förskollärare anser att genom omsorgsmoment lär sig barn etiska värden. Men dessa 
kommuniceras strategiskt. Det finns ett kommunikativt handlande. Habermas (1995), anser att 
utmärkande för det kommunikativa handlandet är att det är förståelseorienterat. Barn lär sig 
att vänta på sin tur och normer för trivsel vid olika dagliga situationer på förskolan. 
Förskollärare strävar efter att uppnå målen som står i förskolans läroplan. De använder sig av 
flera strategier för att uppnå den till exempel via utvecklingsplaner, kvalitetsredovisningar, 
utvecklingssamtal med föräldrar och i klassrummen med barn. 
Samtal nr. 9 Tema: Reflektioner av uppnådda framsteg genom 
kompetensutveckling  
Johan:” Arbetslaget samlas tillsammans med specialpedagogen. Arbetslaget får då tillfälle att bolla idéer, andra arbetssätt och 
diskutera den pedagogiska miljön och mycket mer. Vi skapar en större gemenskap i gruppen och delar med oss av våra 
upplevelser, funderingar och idéer. Ibland är det arbetslaget som leder gruppen och ibland är det specialpedagogen. ” 
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Belinda: ”Syftet med att ha en specialpedagog med är att i första hand ha någon som är utanför gruppen och som ser det med 
andra ögon och utifrån det kan komma med konstruktiva förslag och lösningar. Jag pratar om vad jag känner, det är så att 
man ibland ska prata mer om det.” 
Jenny: ”Jag kan rekommendera att ha samtal. De är bra för både mig och arbetslaget. Alla får chans att prata och diskutera 
olika saker som kommer ut. Det är kanske så att vi behöver ha mer tid till kommunikation, det känns så.” 
Anna: ”Vad – hur- varför i förhållande till arbete på avdelningen har kunnat lyftas fram och varit underlag för diskussionen 
som kunnat förbättra arbetet på avdelningen. Vi måste vara mer samspelta, mer konsekventa för att lyckas med vårt arbete.”  
Lena: ” Vi har lärt oss att prata med varandra. Detta är en hjälp som vi har haft nytta av på våra planeringar. Alla har kommit 
till tals.” 
Sammanfattning  
Reflektioner av uppnådda framsteg genom kompetensutveckling. Reflektionen i gruppen har 
haft jämbördig karaktär med handledning och kompetensutveckling. Gemensamt har man 
analyserat resultat i relation till ställda förväntningar för det man ville uppnå.  
För var och en är kompetensutveckling: 
• Att uppnå självförtroende samt förstärka sin lärarroll och lärdom av varandras 
erfarenheter. Genom utbyte av erfarenheter, idéer och funderingar, samt att förstärka 
sitt yrkesspråk  
• Att uppnå ett arbetssätt genom aktionsforskning. 
• Att reflektera och uppnå gemensamma lösningar och utveckla sitt pedagogiska arbete i 
barngruppen.  
• Att ha en specialpedagog/handledare som ser gruppen utifrån.  
• Att skapa ett demokratiskt sätt att samtala.  
Handledarens spegling i form av egen reflektion.  
Inskolningsperioden är en viktig del, så att barn och föräldrar introduceras i förskolans rutiner 
och aktiviteter. Inskolningen gäller för de nya barnen och för de gamla i gruppen. De träffas 
för första gången och behöver tid att lära känna varandra. De behöver också tid att lära känna 
förskolans personal. Föräldrar får information om hur förskolan fungerar. Framförallt för barn 
som kommer från andra kulturer är det viktigt att samarbetet mellan personal och föräldrar 
fungerar. Vi kan läsa mer om det i flera studier samt Lpf.98. 
Samtal nr. 9 gav pedagogerna tid till reflektion och dialog på ett annat sätt. Pedagogerna har 
pratat om förskolans vardagsarbete och kommit underfund med viktiga delar som berör 
vardagsarbetet. Hur de ska förhålla sig framöver för att få ett framgångsrikt samtal med 
varandra, med föräldrar och barn. Pedagoger använder förståelseorienterande frågor för att 
fortsätta tala med varandra. Samarbetet har varit en faktor som orsakat problem. Genom 
aktionsforskningen har de fått verktygen för samtalet. Dagboken är ett sätt att lyfta fram det 
de har att prata om. Pedagogerna formulerar frågor att diskutera i början på 
kompetensutvecklingsträffarna. Det krävs nämligen kommunikation.  
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7 Analys och tolkning av utvecklingsarbetet utifrån 
studiens frågeställning 
Studiens syfte är att belysa och problematisera hur lärare beskriver sin egen verksamhet i det 
dagliga samtalet samt att upptäcka mönster i förändringsarbetet. Undersökningen fokuserar på 
följande fenomen: innehållet i processen, lärandeprocessen samt förändringsresultatet. Dessa 
frågor ligger till grund för analysen här nedan. 
Två inriktningar i samtalen, två parallella processer 
I denna analys har jag följt en konstruktörs eller uppfinnarens tillvägagångssätt. Jag försöker 
se vad det är som egentligen förskolepersonalens frågor lyfte fram? De frågor jag ställde mig 
var: Vilka frågor/teman lyftes fram i samtalen? Vilka prioriteras? Varför? Vad kännetecknar 
dessa frågor? Efter att ha arbetat ett år med de yrkesverksamma förskollärarna har jag 
omformulerat frågorna något. Vad är gemensamt i utsagorna? Vad är det som de 
yrkesverksamma förskollärarna efterlyser i sitt arbete? Denna analys belyste att förskollärare 
hade behov av dels att ha ett samtalsutrymme för att uppnå gemensam utgångspunkt för sitt 
arbete, dels ett arbets- och förhållningssätt som nyutbildade förskollärare anammar, utvecklar 
individuellt och kollektivt i parallella processer. I alla nio samtalen visas att förskollärarna 
reflekterar över båda inriktningarna. Individuella och kollektiva processer är inriktade på att 
lära av varandra. Det andra omfattar kunskapssökandet i verksamheten genom att skapa 
mening och delaktighet i barns lärande.  
 
 
                                                                                              
                                        
                                                                                                             
                         
                                                                                                                                                                          
                                                                                                
                                                                                                                                                                                               
 
 
Figur nr.4 Tolkning och analys av utvecklingsarbetet                                       
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Yrkesverksammas kunskapssökande i verksamheten 
Kunskapssökande innebär att förskollärare får sin energi i det egna arbetet hos sig själva som 
individer beroende på förutsättning och behov som var och en har. Ur utsagorna kan man läsa 
att förskollärare söker likasinnade arbetskamrater för att initiera ett samarbete. Pedagogerna 
kom att under samtalens gång lyfta fram frågor som de ville reda ut och som de försökte 
klargöra och medvetengöra för sig själva och för gruppen. I kategorierna som framträdde 
fanns ett behov att lära sig något, antingen genom att lyssna på sina arbetskamrater eller att 
utföra gemensam aktion, observation och reflektion. Tillvägagångssätt som gav verktygen för 
att förverkliga förändring under processens gång i klassrummet. Verktygen är 
aktionsforskningscykliska moment: Planera, reflektera, agera och observera. Dessa cykliska 
moment gjordes utan en speciell ordning. Det fanns observationer som gav upphov till 
reflektion som i sin tur ledde till aktion. 
Att uppmana, skapa mening och delaktighet i barns lärande 
Johan och Jenny har samtalat om behov av att tillägna sig kunskaper och i sina reflektioner 
under samtalen uttrycktes att de har uppnått en del kunskaper genom reflektion över sitt eget 
lärande (se: observation nr.3, samtal nr.4). Förskollärare utmanar barn under processens gång, 
vilket gav dem den önskade delaktigheten i barnens lärande. Förskollärares egna reflektioner 
medvetandegör det egna agerandet i barngruppen. Dialogen uppstår utifrån barns egna frågor. 
Se utdrag ur samtal nr.4, Johan: ”Barn skall lära sig utifrån vad de är intresserade av just nu. 
Något viktigt att utveckla i gruppen.” Dessutom har den gemensamma planeringen den 
effekten som de eftersträvar att genomföra tillsammans i arbetslaget, en dimension av 
fördjupning, gemensamma aktioner och ett medvetet förhållningssätt.  
Ett arbetsätt och hur 
Förskollärares arbetsätt innebär ett enat arbete och vetskap om förståelsen att alla arbetar åt 
samma håll. Detta kan ses som ett kunskapssökande efter hur det praktiska arbetet genomförs 
och konkretiseras. Det här hade de nyutbildade ett enormt behov av att förverkliga och det var 
utgångspunkt för samtal. De förskollärare som delgav sin praktiska kunskap.  De kunde nå ett 
samförstånd om det som de krävde av varandra. I detta sökande hamnade de i diskussion om 
hur olika arbetsuppgifter värderas samt hur de utvärderas i förhållande till uppdraget i 
läroplanen samt metoder för att nå barnen. De pratade om egna förväntningar de hade på 
varandra och på barns förmågor och utveckling. De sökte efter en bättre förståelse för sitt 
arbete. Vad, hur, varför och vem ansvarar för det pedagogiska arbetet i förskolan, det vill säga 
de didaktiska undervisningsfrågorna.  
Ett gemensamt förhållningssätt och hur 
I samband med dagboksskrivandet lyfte förskollärarna fram frågor om sitt förhållningssätt till 
barn och barns lärande. De eftersökte ett redskap som kunde guida dem i denna strävan. 
Under utvecklingsarbetet kom de att få kännedom om aktionsforskningen. De arbetade under 
flera månader med observation, aktion, planering och reflektion. De införlivades i 
aktionsforskningsförhållningssättet. Detta förhållningssätt gav dem möjligheter att studera 
läroplanen för förskolan utifrån ett eget antagande och föra en dialog om hur de skulle arbeta 
på förskolan med läroplanens intentioner och mål, samtidigt som krav på en utvärdering ter 
sig alltför komplicerad i verkligheten. De ställde sig flera frågor som till exempel: vad – vilka 
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värden är viktiga? Varför är de viktiga och hur integreras de? De kom fram till att en 
förskollärare skall vara en förebild och visa respekt för barnen genom sitt handlande och 
bemötande.  
Behov av självkännedom i yrkesprofessionen  
Förskollärare lyfte fram avsaknaden av kommunikation som ett problem, vilket kom att 
spegla sig redan vid första samtalet. Jenny kunde prata med Johan, men inte med Anna. Lena 
kunde inte prata med Anna på samma sätt som hon gjorde med Jenny och Belinda. Det var 
missuppfattningar hela tiden. De hamnade på banala saker utan stor vikt i diskussion. Rädslan 
att tala öppet och göra bort sig var större. Det poängterats vikten av att prata fritt med respekt 
för varandras uppfattningar. Några ord ägnades speciellt intresse. Exempelvis ”tillit.” Det är 
grundläggande för människor att ha tillit. Förskollärarna har talat om att det är ett 
grundläggande förhållningssätt att vara en förebild för barnen. Ta andras tänkande, sätt eller 
åsikter på allvar.  
Det är en form av deliberativ demokrati om man blir oenig och ändå finner lösningar. Språket 
och kroppsspråket är viktigt i kommunikationen. När de pratar om bemötande av föräldrar är 
det viktigt att vara medveten om vad som värderas respektive inte hos föräldrar. Hur inverkar 
ditt bemötande? När självkänslan sviker behöver ”jaget” frias från starka påfrestningar. 
Försvarsmekanismer fungerar som ett stöd när dessa visas fram. De kom fram till att det 
behövs kunskaper om självkännedom och det som gör att man kan ha bättre förståelse för 
andra människors sätt att handla och tyda det som händer i en viss situation. Samtidigt är det 
en bra kunskap att kunna förstå sig själv.  
En annan aspekt som förskollärarna tog upp var att i samtal med föräldrar kommuniceras det 
utan att samtalsparterna är medvetna om på vilket sätt de kommunicerar. I samtal händer det 
att man säger något med ord men med kroppsspråket säger något annat. Det vill säga den icke 
verbala kommunikation kan i en viss situation ha olika betydelse. ”Den icke- verbala 
kompletterar vanligtvis orden och ger information om känslor, attityder och avsikter. Det kan 
förstärka, upphäva, motsäga eller upprepa det man sagt med ord” (Sellerfors, 1990, s. 31). 
Behovet av självkännedom var första steget i utvecklingen via gemensam aktion som 
planerats vid en tidpunkt. Reflektion och handling blev granskad och analyserad av alla 
deltagare. Detta kännetecknar förskollärares utveckling av sin egen praktik. 
Lyssna på varandras uppfattning  
Förskollärare blev medvetna om att lyssna på varandras uppfattning som ledde till att förstå 
varandras sätt att lära. Det var ett viktigt steg i förändring i detta utvecklingsarbete. De 
deliberativa samtalen bidrog som verktyg till den deliberativa pedagogiken och utvecklandet 
av den demokratiska kompetensen. Inramade i principen för intersubjektiviteten. En väsentlig 
utgångspunkt för deliberativa samtal är att förskollärare har etisk rätt att demokratiskt 
överväga kunskaper, värden och normer. Förskollärare samtalar om och tolkar läroplanen 
genom att lyfta olika dilemman som de möter i praktiken. En kommunikativ relation har 
utvecklats mellan de vuxna. Det som var osagt har blivit öppet för alla. De har fått ett starkare 




Relationen vuxna och barn har blivit mer öppen. Förskollärare lyssnar på barns förslag, idéer 
och behov, samtidigt som de förstår varandra. En förutsättning är att ha tålamod och 
överseende med varandra ur en symmetrisk betydelse. Det juridiska handlar om att många 
använder det deliberativa samtalet för att göra sin rätt gällande. Att påverka och yttra sig i det 
de berörs av. Det finns ömsesidighet i samtal mellan barn och förskollärare. Men detta är 
också styrt av vilken undervisningssituation som förekommer. Offentlighet finns inom ramen 
för läromedel, leksaker och böcker.  
Det deliberativa samtalet är möjligt att genomföras, med en grupp som vill göra det. Trots 
dessa faktorer öppnas dörrar för att oenigheten kan övervägas och tas med i samtalen tills alla 
parter kan enas om något. Förskollärare som deltog i studien var optimister som ville pröva 
sig fram och försöka ha förståelse för lärande av normer och värden.  
Gemensamma aktioner, plan och reflektion 
Vi flyttar blicken tillbaka till kommunikation som var en bristvara för förskollärare i början 
hos undersökningsgruppen. Samtalen blev genomförda på ett sådant sätt att var och en av 
förskollärare blev hörda och kunde yttra sig. De hade uppnått jämlikhet i gruppen. I avslut 
samtal med var och en av förskollärarna märktes att alla kommit till insikt om att lyssna på 
varandras uppfattningar (se samtal nr.9 utsagor här nedan). 
Jenny: ” Jag kan rekommendera att ha samtal. Det är nyttigt för både mig och arbetslaget. Alla får chans att prata 
om och diskutera olika saker som kommer ut. Det är kanske så att vi behöver ha mer tid för kommunikation. Det 
känns så.” 
Anna: ”Vad – hur- varför, i förhållande till arbetet på avdelningen har kunnat lyfta fram och varit underlag för 
diskussionen som kunnat förbättra arbetet på avdelningen. Vi måste vara mer samspelta, mer konsekventa, för att 
lyckas med vårt arbete.” 
Lena: ”Vi har lärt oss att prata med varandra. Detta är en hjälp som vi har nytta av på våra planeringar. Alla har 
kommit till tals.”  
Förskollärare har genom samtal uppnått ett gemensamt sätt som kommer från egen insikt 
inifrån, att det inte räcker att agera utan också att förstå, bli medveten om och att tala med 
varandra. Att höra vad alla har att säga är nyckeln till kommunikation. De har lyft upp frågor 
och var och en har prövat sig fram, glömt av sin rädsla att göra bort sig och börjat att 
reflektera över om något är bra och rättvist eller inte. Ricoeur (1998) menar att man själv 
tillsammans med andra, blir en människa med rättigheter och skyldigheter. Det handlar om 
den ömsesidiga relationen mellan dig och andra.  
Pedagoger använder observation för att följa upp varandras arbete. De har dokumenterat sitt 
arbete genom observation av barngruppen språkligt, socialt och emotionellt. Dessa 
observationer var underlag för att vidare arbeta enskilt eller i grupp. De lyfte fram hinder de 
hade med ett enskilt barn. Relation mellan vuxna och barn blev klarare. En ständig definiering 
av relationer mellan parterna sker. 
I ett hermeneutiskt tillvägagångssätt skapas distans, vilket är ett av de viktigaste sätten att lära 
sig. Distansering finns i de moment i samtal där de lyfte fram frågor och använder sig av 
teorier och kunskapsmetoder för att se problemet från olika håll. Det ger möjligheten att få ny 




Kommunikation i ett asymmetriskt och symmetriskt samarbete 
Utifrån de två parallella processerna och i analysen av dessa, har jag identifierat tre 
huvudaspekter i förändringsarbetet. 
• Kommunikationen i ett asymmetriskt och symmetriskt samarbete. 
• De yrkesverksammas demokratiska rättigheter 
• Reflektion av praktiken genom deliberativa samtal och tolkning av läroplan och 
pedagogiska teorier.  
Processens karaktär är att förskollärare lyfte fram frågor för att kommunicera. Frågor som har 
betydelse i vardagsarbetet. Med stöd av sina tidigare uppnådda kunskaper och de teorier som 
framkom under utvecklingsarbetet. Kommunikationsaspekten har betydelse för förskollärare i 
den bemärkelsen att den bildar ett sätt att få förståelse. Förskollärare beskriver i sina utsagor 
att de söker en kollektiv samförståelse kring hur barn lär och hur de själva kan lära av 
varandra. I en strategiskt öppen kommunikation talar de om vilka praktiska kunskaper de vill 
fördjupa sig i. Ett exempel här nedan ger Jenny:  
Först vill hon lära sig metoder för att förbättra sitt arbete. Hon vill också lära sig att arbeta 
med den individuella utvecklingsplanen (IUP) på förskolan. Hon efterlyser hur man kan få 
kunskaper genom att tala om metodiken. Hon vill också prata om ansvarsbarn för att lära sig 
att skriva den individuella utvecklingsplanen. Hon har också som förslag att genom sitt 
praktiska arbete få ytterligare kunskaper genom andras stöd, i en strategisk öppen 
kommunikation. Hon talar om vilket syfte hon har med sitt deltagande i 
kompetensutvecklingen.  
Två former av samarbete utmärker deras utsagor: asymmetriskt och symmetriskt. Ett 
asymmetriskt samarbete kan beskrivas som en ojämnlikhet i relationen bland förskollärare. I 
det här fallet kan vi här nedan se hur de resonerar om det. Det finns erfarna förskollärare som 
möter de oerfarna. I relationen strävar de oerfarna efter att lära sig mer av de erfarna. Deras 
relation kan jämföras med relationen mästare-lärling eller lärare-elev. De erfarna 
förskollärarna har haft initiativet och leder verksamheten på avdelning. Till en början var 
samarbetet mellan dem ojämlikt. För Johan hade samarbetet syftet att Anna som har 
erfarenheter med barn i svårigheter kunde bidra med idéer om hur man arbetar utifrån varje 
situation barnen befinner sig i. 
Det symmetriska samarbetet finns i kapaciteten och viljan genom ett gemensamt sökande 
efter kunskap. Först och främst hos de nyutbildade förskollärare och sedan hos andra äldre 
kolleger. I slutet av läsåret hade samarbetet uppnåtts. De hade en viss likvärdighet i sitt sätt att 
lära av varandra när förståelse hade uppnåtts. Därför bidrar samtal och dialog till en bra 
relation i samarbetet.  
Jenny:” Jag känner att lära barn som är så små kräver att man anpassar sagoböcker och fakta. Det är inte så 
enkelt ju…//Jag vill också lära mig skriva IUP om mina ansvarsbarn. Det är något som jag inte har erfarenheter 
av.” 
Jenny har inte reflekterat över hur småbarn lär sig och att hon själv behöver söka kunskaper. 
Till tidigare antaganden och förslag till respons av Johan, tycker hon också att det är bra att 
lära av varandra. Han tar upp att en nyutbildad person ännu inte har de kunskaperna. Dessa 
kunskaper kan man hämta genom praktiska erfarenheter och genom sina äldre arbetskamrater. 
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För att få klarhet i sitt eget lärande vill hon diskutera tillsammans med kollegor. Det som 
visade sig tydligt är att hon lärt sig blir tydlig mot sig själv i gemensam reflektion med andra. 
Johan: ”För mig går det bra att utgå från Jennys förlag så att vi kan lära av varandra. T.ex. att skriva IUP och 
följa upp portfolion. Det är sådana saker som vi inte har erfarenheter av och som vi kan lära oss. Vi har två 
erfarna kolleger som kan berätta mer för oss.” 
Svaret på Jennys och Johans förslag kom från Belinda som kan berätta hur hon skriver 
handlingsplaner och Anna som är stödpersonal har erfarenheter av dessa viktiga dokument. 
Stödpersonalen Lena vill också tillägna sig kunskaper. Johan vill gärna stödja Jenny och har 
ett antagande att äldre kolleger kan bidra med sina kunskaper.  
För att en förändring skall ske krävs att förskollärare får kunskaper om olika modeller och 
begrepp som gör det möjligt att beskriva deras situation och framtidsvisioner. De har sett 
arbetssättet och organisation växa. Arbetslaget har lärt sig att använda sig av demokratiska 
deliberativa samtal och aktionsforskning som verktyg för förändringen. 
Förändring av lagarbete och organisation 
Med utvecklingsarbetet/handledningen i grupp, kom olika uppfattningar att bli synliga genom 
att var och en av deltagare bidrog med sin åsikt till frågan, från och med att frågan eller 
problemet blev framställt för behandling till beslut. Alla i arbetslaget har haft lika stort ansvar 
för att genomföra det har beslutat (aktion), så att var och en bidrar med egna kunskaper, 
erfarenheter och kompetens. Under samtalen fick alla delta i och skriva dagordning, dagbok 
och observation för att dokumentera arbetet. Detta gav dem möjligheten att sammanställa det 
sagda efter varje samtal. Ett sätt att ytterligare ge gruppen information, överväga samt fatta 
beslut på ett demokratiskt sätt. 
Ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktionsforskningsspiralen och dess tillvägagångssätt 
har varit vägledande. Förskollärare fortsätter i denna anda att genomföra sitt arbete. De har 
gått från ett regelstyrt arbete till ett lagarbete med en systematisk process. Ett angreppsätt med 





Våra förväntningar på förändring 
Studiens syfte har varit att belysa och problematisera hur förskollärare beskriver sin egen 
verksamhet i de dagliga samtalen, samt att upptäcka mönster i förändringsarbetet. Med fokus 
på fenomen i lärandeprocessens karaktär samt förändring, har den sin ontologiska grund i ett 
hermeneutiskt förhållningssätt. Ett syfte som studien har haft är att utveckla förståelse för 
förskollärarens pedagogiska arbete med utgångspunkt från ett utvecklingsarbete. 
Undersökningen är en fallstudie om fem förskollärare under ett läsår. En fallstudie som 
upptäcker och undersöker en speciell företeelse eller ett händelseförlopp. Det är denna process 
som jag försöker beskriva och karakterisera, samt också fokusera på ett utifrån- perspektiv 
”objektivt” det vill säga ett externt perspektiv av en utomstående observatör.  
Studien har avgränsning till denna grupp förskollärare. Dock har den sitt värde generellt i att 
den kan ge en djupare förståelse av forskningsområdet om praktikens professionalism. Två 
roller framträdde i detta utvecklingsarbete. Det ena som specialpedagog och den andra som 
forskare/utvecklingsledare. Dessa roller har varit använda vid olika tillfällen: när jag kom till 
avdelningen för att stödja och ge råd, ifrågasätta och utmana förskollärare och när jag 
observerat vid olika tillfällen. Handledningen var ett viktigt forum för reflektion kring en 
mängd frågor som blev besvarade. Handledningen gav förskollärare redskapen i 
aktionsforskningspiralen som en kompass vid planering och uppföljning av arbetet.  
Studien har sitt metodologiska förhållningssätt i hermeneutiken och därför är det viktigt att 
ställa frågan om hur den berör mig som forskare. Hur ser forskaren på resultaten och vad ger 
resultaten för utslag. Studien beskriver först förskollärarens initiala tankar och uppfattningar 
om hur de ser på sitt arbete och dess teoretiska grund, för att under loppet av året förändra sitt 
arbete och sina uppfattningar inför olika praktiska och teoretiska arbeten. I samma takt kunde 
jag som forskare utveckla min egen förståelse. 
 Min förståelse ledde fram till följande: 
- Förskollärares prioriterade innehåll som öppnar för vad-  
aspekt och hur-aspekt i kommunikationen. 
 
- Ett nytt sätt att utveckla verksamheter utifrån förskollärares egna problem och 
frågeställningar. 
 
- Kommunikationen ger utrymme till kunskapsomvärdering av föreställningar och 
forskning. Två parallella processer.  
 
- Forskning kan innebära att man kan finna alternativt forskningsarbete där teori och 
praktik ses beroende av varandra. En ny utmaning för forskare och lärare. 
De parallella processerna kan förklaras utifrån ett helhetsperspektiv och hjälper mig förstå hur 
förskollärare tolkar situationerna. För att kunna uppnå det i min roll som forskare söker jag 
kritiskt granska min egen förförståelse, så att den inte leder mig till fel omdöme av någon eller 
något. Dialektiken är ett redskap och en vägledning för mig att se olika företeelser och förena 
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eller skilja begrepp, men också ett speciellt sätt att tolka fenomenen och studera dess 
utveckling som samverkan mellan motsatser. I den parallella processen kan urskiljas följande 
aspekter: 
Förskollärare lyfte fram frågor i samtal och prioriterade dessa med utgångspunkt av behov 
och reflektion. Innehåll i kommunikation kom att ha en vad-aspekt och en hur- aspekt. I den 
lyfts fram problem som har att göra med undervisningsfrågor. Det vill säga problem som de 
fann hade att göra med hur de uppfattar sitt eget lärande. I samtalet kunde de argumentera för 
sina olika sätt att se på teorier, metoder, arbetssätt, planering och förhållningssätt. I samband 
med dagboksskrivandet lyfte de fram dilemman: läroplan och värdegrundfrågor. De ville veta 
vad som innehållmässigt gynnar barnens lärande och ville förstå vad de själva lärt sig. Detta 
innebär att de medvetet ville diskutera frågor för att förstå hur de skulle förhålla sig framöver.  
Ett viktigt moment i kommunikation är att förskollärare kom att kommunicera sitt uppdrag 
inom förskolan. Jürgen Habermas (1995) ger oss en omfattande teori om 
kommunikationshandlande. Jag tolkar det som att förskollärare har ett strategisk handlande: 
när det handlar om mål- och uppdragsuppfyllelse. Det innebär att förskollärare har en 
målsättning att uppnå och för att uppfylla den krävs att kommunikation med rektor, föräldrar 
och barn ter sig asymmetrisk i relationen subjekt - objekt. Det vill säga en 
framgångsorienterad kommunikation. 
”…En framgångsorienterad handling kallar vi instrumentell, när vi betraktar den med avseende på efterlevande 
av tekniska handlingsregler och värderar hur effektivt den ingriper i ett fysikaliskt tillstånd” (Habermas, J, 1995, 
s.99). 
Lärare fostrar barn och förmedlar en etisk värdering i omsorgen. Lärare använder leken för att 
fostra till social ordning och disciplin, enligt studien av leken på förskolan av Tullgren (2004).  
Det händer en del sociala kommunikativa handlingar mellan förskollärare och barn, där de 
vuxna styr barnen i olika rutinsituationer med tydliga regler för vad som är adekvat att göra. 
Vid observation av frilek i denna studie (se sidan nr. 28 och 32) syns två motsatta relationer. 
Det ena är en ojämlik relation; som Habermas kallar asymmetrisk, men det händer också att 
lärare använder sig av ett demokratiskt förhållningssätt i en jämlik relation; en symmetrisk 
relation. Kommunikationen har ofta en strategisk orientering inriktad på förståelse med syfte 
att uppnå samförstånd. I styrda aktiviteter som samling: Barn sitter tills en samling är slut och 
det finns ett redan förutbestämt ämne att ta upp. Barn skall tala i tur och ordning och 
pedagoger leder samlingen så att en redan bestämd ordning skall följas upp. Allt är en följd av 
kravet som förskolan har att uppnå. Strävansmål och ideologi samt normer och regler som 
styrt lärandet under flera sekler. Demokrati kan inte reduceras politiskt av vad en vill göra och 
med vem utan genom argumentation. Pedagoger har ansvaret för att lära ut ett ämne och 
social gemenskap i klassrummet.  
Ett sätt att utveckla verksamheten  
Inom förskola såsom förmodligen i skola, finns ett stort behov av att utveckla verksamheter 
och om vi går tillbaka till denna enkla och korta bakgrund i denna studie kan vi konstatera att 
det finns en mängd former och metoder som kan åstadkomma ett utvecklingsarbete och 
kanske förändring. Lärare är människor som har kapacitet att uppnå förändringar hos sina 
elever, lärarmiljö och sig själva. Men då behövs också redskap för att kunna fokusera på sitt 
klassrum utifrån ett utanförperspektiv. För att utveckla praktiken krävs nya kunskaper om sin 
egen praktik att utforska närmare. Praktiken har lagt grund för samhällsvetenskaperna och det 
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är praktiken som bestämmer uppgiften för förskollärare och underlättar lösandet av vardagliga 
uppgifter som har att göra med överväganden och demokratiska ställningstaganden dagligen. 
SOU:2000:1, 34 är ett sökande av demokratiförverkligande. Ett exempel på det finns i samtal 
nr 4 (s. 32). 
”…att varje medborgare/…/under olika tider av sitt liv deltar under gemensamma angelägenheter som ska 
lösas./…/att staten och kommunerna generöst måste tillåta eller erbjuda olika former för deltagande som 
medborgarna uppfattar meningsfulla och effektiva.” SOU:2000:1,34 
Kommunikation ger utrymme till kunskapsomvärdering 
 Det verktyg som är avgörande i denna studie är samtal. Under samtalens gång kom frågor 
och problem fram som förskollärare ville ha svar på och lösa. Redan i början av samtalen kom  
en första antydan om ett behov av självkännedom i sin profession (se. sida 38 ). Jag märkte att 
de nyutbildade förskollärarna sökte kunskaper hos äldre arbetskamrater, i ett möte där en del 
söker finna varandra för att kunna möjligöra ett lagarbete. Det krävs att de har ett gemensamt 
arbets- och förhållningssätt för att förverkliga sitt arbete. Detta förhållningssätt fann de genom 
aktionsforskningen och genom samtal om sin egen praktik som de individuellt anammade. De 
individuella kunskapsmålen leder förskollärare till att inte ensamma, utan tillsammans med 
andra i samhället, i sin helhet uppnå förändring, med antagandet att kunskapen är social och 
kan uppnås i lagarbetet. Utifrån en dialektisk synpunkt kan sägas att kunskapsprocessen går 
från okunnighet till kunskap. Från en ofullständig kunskap till en mer fullständig mer tydlig, 
från en individuell till en kollektiv process. 
Samtal med ett demokratiskt tillvägagångssätt blev möjligt. Förskollärarna konfronterade 
varandras åsikter och övervägande av aktion som sedan inplanterades i klassrummet. 
Övervägande av fördelar och nackdelar i tagande av beslut. Allt detta gav upphov till det 
deliberativa samtalet. Förskollärares tankar, antaganden och föreställningar trädde fram. Det 
var i tagandet av beslut och prövandet av olika form av handling som förskollärarna kom att 
göra ett lagarbete. De lärde sig att lyssna på varandras reflektioner och åsikter. De var inte 
eniga men antog beslut. I början genomfördes inte en aktion som beslutades i klassrummet. 
Men de kom att bli övertygade i nästa samtal. Vid frågan: hur gick det med aktionen?, 
framkom en viss rädsla för att genomföra något som inte alla var övertygade om trots att 
beslutet togs i gruppen. Dessutom fanns rädslan att bli kritiserad av andra. När kampen om 
förändring når sitt slut och de nya kunskaperna når sina mål och det gamla tänkande avtar, 
prövas aktioner som de själva har åstadkommit, som kommer från själva praktiken. Då uppnås 
också en förändring via gemensamma aktioner, planering och reflektion. 
Kommunikativ karaktär i processen (hur-aspekten) 
Förskollärares framträdda behov i kommunikation finns i förståelsen. Med detta menar jag att 
tidigare erfarenheter konfronterades med det nya. Förskollärares förförståelse, tolkning och 
dess innebörd växte och fördjupades i en hermeneutisk tolkningsprocess där var och en av 
förskollärarna deltog med syftet att uppnå kunskaper.  Genom samtal och dialog som redskap 
för demokratiska förhållningssätt att lyssna, argumentera, diskutera och reflektera över olika 
frågor som de själva hade som objekt att verka i. Samtal ger återkoppling i relationen, också 
kunskaper som uppstod i aktiviteter, som uppstod av en situation och dess kontext var 
betydelsefull. Förskollärares engagemang och motivation är avgörande för hur de lär. 
Styrning av utvecklingsarbetet sker utifrån, men förändringen visar att de gemensamma 
aktionerna och pedagogiska framstegen i klassrummet ger dem tillräcklig motivation för att 
utveckla sitt arbete vidare. 
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Lärande genom deltagande i en praxis gemenskap 
Dysthe liksom Jean Lave och Etienne Wenger, säger att (situated learning) inlärning är ett 
fundamentalt socialt fenomen. I denna studie har man försökt följa denna tanke som också 
närmar sig Vygotskijs, som menar att ”lärandet sker preliminärt genom att delta i 
praxisgemenskap. Deltagandet i praxisgemenskap är först perifert, det vill säga att lärandet 
saknar det mesta av den kunskap som krävs för att vara en fullvärdig medlem i denna 
praxisgemenskap, men deltagandet blir ständigt mer komplext” (Disthe, 2003, s.46). 
Författaren tar upp ett nytt element i lärande genom att fokusera på gemenskapen och 
människors handlande som en viktig del i lärande. Socialt deltagande skapar det lämpade 
innehållet för att lärande ska ske. 
Syftet med handledningen är att medvetandegöra förskollärare om teorin bakom den yttre 
handlingen och därmed bidra till förändring genom reflektion av sin yrkesprofession, som är 
grundad i allmänna principer, som grundar sig på människors rättigheter. Den har inte haft 
något syfte att förändra metoder. De skall utveckla metoder själva och bli självständiga lärare.  
Förslag till fortsatt forskning   
Studien har bidragit till kunskap genom att sätta fokus på samtal från ett annat perspektiv det 
deliberativa samtalet. Begreppet deliberativt samtal är inte välkänt inom förskolan. 
Tillvägagångssättet är i grunden ett demokratiskt förhållningssätt. Dock följs inte alltid 
demokratiska tillvägagångssätt av olika orsaker som vi har kommit fram till i studien. En 
framtida praktisk forskning borde göras om att studera förskoleverksamheten utifrån ett 
demokratiskt deltagande på den offentliga arenan. Hur kan förskolan bidra till debatten om 
hur man arbetar på förskolan och utvecklar värdegrundfrågorna?  
Englund (2000) presenterar det deliberativa samtalet som ett didaktisk redskap i 
undervisningen. Samtalet ger utrymme att tala om människors synsätt, åsikter och 
uppfattningar om det som är angeläget för dem. Det sker i praktiken. Reflektion uppstår på 
grund av olika dilemman de yrkesverksamma möter. Förändringar inom reformer 
konfronteras med deras tidigare kunskaper och erfarenheter. Här finns det inte alltid utrymme 
för samtal om pågående förändring.  
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Självkritik av utvecklingsarbetet 
Fallstudien är explorativ och induktiv samt lägger tonvikten mer på processen än på resultatet. 
Processen kan beskrivas, men den har sina gränser i språk och tolkning som har att göra med 
min egen förmåga att återge processen som den uppträder. Dessutom kan jag som deltagare ha 
påverkat undersökningen utan att vara medveten om det. Dokumentation i form av dagbok 
och reflektion bidrar till distansering och reflektion. Förskollärares samtal visar analysen de 
frågor som prioriterats och innehåll som diskuterades i problemformuleringsprocessen. Min 
egen förståelse har uppnåtts genom en djupare analys av förskollärare i vardagslivet. 
Förändringen visar sig tydligt med ett hållbart förändrat arbetssätt och förhållningssätt i 
utvecklingsprocessen över tid.  
Mitt uppdrag med utvecklingsarbetet var att hjälpa förskollärare att reflektera över sitt arbete 
utifrån pedagogikens anda. Handledningen har inneburit att reflektera, men också att kritiskt 
granska vardagsarbetet och att få självkännedom. Förskollärares tankar men också mina egna 
som handledare har varit att ställa mig en del frågor om mitt eget handlande. Det som har 
varit förgivet-tagandetankar har lyfts fram i olika sammanhang i samtalen. Det har för en 
handledare inneburit att handskas med mycket obekväma samtal som ibland för någon känslig 
person varit svårt att acceptera eller att förstå. Det handlar om att få en balansgång om vad, 
hur och när något kan sägas så att det inte tolkas negativt. Handledningen var ett utmärkt 
forum för att förvärva teoretiska kunskaper om det vi samtalade om med anknytning till 
vardagsarbetet.  
Avslutning 
Skolan har varit och är föremål för förändringar som finns i samhället. Därför är det viktigt att 
demokratiska tillvägagångssätt används i alla former av social samvaro. I skolan finns en 
social kontroll via dess bestämmelser, men också en del lagar som skyddar alla medborgare. 
Läroplanen och de pedagogiska framtidsplanerna måste byggas upp på en genomtänkt teori 
eller filosofi om erfarandet om människornas demokratiska deltagande. Jag svarar: Ja! på 
frågan i titeln på detta arbete. Man kan bygga demokratitänkande och handlande redan i 
förskolan. Det är möjligt genom ett gemensamt arbete mellan skolan och medborgarna. Men 
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